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Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я
К и м ъ .
(И зъ п у т е в а го  ж у р н а л а  К а п и та н а  К о а а л з в с к !  га ) .
Оть Мартыничея; крайняго села Haxiii fit™ 
лопавлпчи, природа и зм еняется; она не пред- 
ставляетъ бол1>е нагаго скелета известковыхъ 
горъ, разбитаго и размЬтаннаго вънеправильныхъ 
глыбахъ н сопкахъ, запутаннаго узлами ♦ от­
сюда на сЬверъ, идетъ правильный хребетъ, 
далеко возвышающие я надъ остальной Черно* 
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гор|‘еЙ, съ„ главицами“ , покры ты м и снегомъ, съ 
роскош ными горными равнинами, застланными  
яркою  зеленью и лесомъ необы кновеннаго раз­
мера. Э тотъ  хр ебетъ  идетъ къ вершинамъ рЬ- 
ки ЗГорачи, и обги бая  ея  источники около де­
ревни Левичты , въ о к р у га  У скоковъ , сливает­
ся съ другимъ, еще возвышеннейшпмъ хреб-  
томъ, идущ имъ отъ востока на северозападъ, 
отъ К ом а  до Дормигора. О к о ло  этого м е с т а г 
х о т я  не въ гомъ направленна полагаютъ обы к­
новенно Динарсюе А ль п ы — назваше не извест­
ное ни м есгн ы м ъ  Черногорцамъ., ни ж ивущ имъ  
въ окрестности  Т урецким ъ  подданнымъ, и Б огъ  
знаетъ кемъ  изобретенное. В ообщ е весь край  
Морачи и К у ч и  предсгавляетъ на картахъ пора­
ж аю щ ую  неверность; и то  должно сказать, что  
едва ли не со времени падеш я Сербскихъ Царей  
(1539  г.) ни одинъ путеш ествепникъ не п о се ­
щал ъ его, ни одинъ Ч ерн огор скш  Владыка не- 
досгигалъ сюда более , ни одинъ изъ торговцевъ  
этого отчаяннаго  народа не проникалъ въ эти м е  
ста: такъ сильно загражденъ природой и  людь~ 
ми этотъ отрезанны й край Черногорш ,
О тъ самыхъ Л опатъ  (въ Васовнчахъ) мы на  
чали подыматься на к р у т у ю , почти о твесн ую  
гр я д у  горъ, обгибая ее безпрес.танно у л и т к о о б ­
разной тропой. Известковый сланецъ, иногда  
перемежающейся глпнистымъ, составляетъ гое-
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подствующее основание этой гряди ; онъ вы- 
Т'Ьсняетъ плотные песчаники, составляющш  
Форма^ю горъ близъ Морачскаго монастыря, 
отъ Лопаты, на югъ, до Берскута и далЪе пъ 
удаленныхъ отрогахъ Кома. Эти песчаники, 
вторгаясь местами въ помянутую  гряду горъ, 
какъ здЪсь, такъ иногда и въ другихъ мЪстахъ, 
служатъ вмЪстилищемъ жел.Ьзпыхъ рудъ. X и 
мическш анализъ нйкоторыхъ изъ зд’Ьшнихъ 
рудъ обнаружилъ въ нихъ присутств1е кремне­
зема въ больщомъ соединенш съ глинистой
землей (окись аллюм1я) и часть горькозема.
/ *
Около полудня мы достигли высоты этой 
гряды, на которой встречали иногда отторгну­
тые куски хлоритоваго сланца$ одна узкая, 
скользская тропа тянулась вдоль нея • лЬсъ 
раступился, какъ бы для того, чтобы показать 
намъ настоящее наше положеше. Не возмолч- 
но было гляд!»ть безъ внутренияго во лн етя  
внизъ: такъ отвесны казались ниспадавиия безд­
ны по обЬимъ сторонамъ; кинутый въ нихъ ка- ' 
мень летТ.лъ до дна въ т е ч е т е  полуминуты, шумъ 
рЪки Веруши и нисиадающихъ въ нее горныхъ 
потоковъ кружилъ голову. Это пространство 
дороги, около получаса, скорой ходьбы, считает­
ся довольно опаснымъ : съ лЬвой ея стороны 
видится Калашиыъ, съ правой находятся К ли­
менты, тогъ и друпя илемеци Магометанскаго
*
и Католическаго испов'Ьдатя, подданные Т у ­
рецкой Имперш, ведущге непрерывную войну 
съ Черногорскими христгянами, соплеменными 
имъ по происхождение, языку и нравамъ. Ч ер­
ногорцы, сопровождавшие насъ, безпрерывно 
забегали въ стороны, скользили съ изумляющей  
ловкостью надъ безднами, выглядывали Турокъ. 
завязывали съ ними п ерестрелку; такъ дошли 
мы къ вечеру до одного изъ самыхъ возвышен- 
ныхъ Черногорскихъ катуней (*), но онъ былъ 
еще довольно далеко отъ вершины Кома.
Эта гряда горъ отдЬдяетъ источники водъ, 
текущее въ Черное и Белое, по местному вы. 
раж етю , т. е. Адриатическое море; первые по- 
средствомъ речекъ Опасницы, Маргариты и Б ер у­
ши, самой большей изъ нихъ, текутъ въ Дри- 
ну, а потомъ посредствомъ другихъ водъ въ 
Дунай; последшя сливаются въ Берскутъ, па- 
дающш въ Морачу, а эта въ Скутарское озе­
ро, соединяющееся посредствомъ реки Боляны  
съ Адр1*атнческимъ моремъ. Въ одномъ месте, 
изв-Ьстномъ подъ назвашемъ Лешашты, воды 
Адр]’атическаго и Чернаго Моря сходятся гакъ 
близко между собою, что по туземному выра­
(*) К а т у « ь ,  п астби щ е въ гор ах ъ ,  куда  дътомъ с г о я л -  
ю тъ  скотъ  ц1злой Нажш.
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жен^ю можно черпать правой р ук ой  од не, а ль-* 
вой д р у п я .  За всемъ темъ, безъ всякаго со- 
м н еш я, ни одном у пзъ туземцовъ не приходила  
мысль о возможности соединеш я ихъ.
Разведки рВчекъ В ер уш и  и Б ер ск ута  п ока­
зали, что эта гряда составляетъ  равнымъ обра- 
зомъ ч ер ту  д е л е т  я въ геологическомъ отно- 
ш енш . П остель, или почву шурфовъ последней  
составляетъ  Флецовый известнякъ, п р еи м ущ ест­
венно распространенный ко всей Черногорш , 
а россы пь— обломки его, съ примесью доломи­
та и частно отверделой, бурож елезной  глины. 
П очву шурфовъ Б ер уш и  составляетъ  таль к о ­
вый сланецъ; россыпь— к уск и  слюдистаго хлорп- 
товаго и тальковаго сланца, съ примесью квар­
ца. Эта россыпь соединена вязкою мясниковата- 
го ц вета  глиной и залегаетъ довольно толстымъ  
и правильнымъ слоемъ; м еж ду тем ъ  какъ раз­
ведками, произведенными въ остальной части  
Ч ерногорш , обнаруж ивали россыпь, не редко  
состоящ ую  изъ одного речнаго п еск у  и зале­
гаю щ ую  тонкими и неправильными прослойка­
ми, а въ некоторы хъ  шурФахъ вовсе ея не 
оказывалось, п о то м у  что торфъ и глины залега­
ли прямо на постели нзвестняковъ. Въ двухъ
I
шурФахъ но р. В е р у ш е  показались признаки  
золота: это были единственные отъ разведокъ  
наш ихъ въ Ч ерн огор ш , которы е можно было  
видеть обыкновеннымъ глазомъ. Должно заагЬ*
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чтить, что  только  вершины р*ки  Б ер уш и  те-  
к у т ъ  въ Ч ерн огорскихъ  владЪ тяхъ , больш ая  
же ея  часть въ "Гурецкой А лбан ш .
П роведенная нами ночь въ К омскомъ к ату -  
нЬ уб еди ла  вполне въ томъ печальномъ п о л о ­
ж ен о!, въ котором ъ  находится  этотъ  край, 
всегда отраж аю щ ш  врага гораздо сильнее, или  
нападаюшДй на него.
Р а н о  утр о м ъ  оставили мы катун ь . ВскоргЬ 
К ом ъ  отделился отъ гряды горъ своею высокой  
главицой, и мы начали обгибать его , медленно  
подымаясь на к р у т ь ,  почти  отвесн ую . В сю ду  
встречали мы такъ называемые мраморы : это  
каменные столбики, поставленны е на м ’Ьстахъ, 
ознаменованны хъ тайнымъ у б т с т в о м ъ  ; они  
взываю тъ о мгценш къ оставш имся соплемен-  
никамъ, и м щ еш е зд’Ьсь не медлить: не прой- 
детъ нед'Ьли, и рядомъ съ однимъ мраморомъ  
станетъ другой; возлЬ уб и та го  ляж егъ  уб ш ц а,  
или одинъ изъ ближ айш ихъ его родственниковъ  
и даже соплеменниковъ.
В ъ  1 0  часовъ у т р а  мы оставили Ц аревину, 
едва замЬгный слТ.дъ лй тн яго  дворца, служ ив-  
ш аго, в-Ьроятно, мйстомъ отдыха дерл^авныхъ о- 
хотниковъ , послЪ охоты  столь здЪсь обиль­
ной. О нъ былъ воздвигнуть Сербскимъ Царемъ  
СтеФаномъ, какъ мож но заключить по найден- 
нымъ зд'Ъсь монетамъ и по п р е д а т ю ; но кото-
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рымъ изъ нпхъ? Каждый Сербскш Царь, при 
вступленш своемъ на престолъ, принималъ на- 
звашс СтеФана, что означаетъ на Греческомъ
языкВ вВнчаннаго; не СтеФаномъ ли Вункано-7
вымъ, который воздвигъ Морачскш монастырь, 
какъ свидЬтельсгвуетъ собственная его грамо­
та, найденная мною въ монастырь, и котораго 
находится здйсь нисколько памятииковъ? Когда 
мы были па высот]» бо.гЬе трехъ тысячЬФутовъ 
огъ моря, пошелъ сильный сн1>гъ: это было 14 
Августа. Тропа исчезла, и надо было подымать­
ся ввысь по осынямъ и выдавшимся камнямъ; 
въ обыкновенной Европейской обуви нечего и 
думать птти дал’Ье; но въ г1ерногорскихъ опан- 
кахъ нога удерживалась вездЬ, гдЪ только на­
ходила точку опоры подъ собою. На этой вы­
сота мы еще находили растительность, хотя 
довольно скудную и то съ полуденной сторо­
ны горъ; на пути же нашемъ отъ катуня мы 
встречали слТ.дующш растешя: achillea clavennac 
genliana crispota, которую Черногорцы употреб- 
дяютъ отъ такъ называемой ими боли сердца, 
gentina verna, senecio rupestris, polygonum viviparum, 
aster arnellus, Cinaria vulagaris, ceraslium grandi.flo- 
rum, scorzonera purpurea, geranium sanguineum, saxi- 
grafa aizvldes, hypericum montanum.
Яркая зелень едва еще пробивалась на до 
динахъ Кома, цвЬты чуть возвышались отъ
лемли своими стеблями, были чрезвычайно мел­
ки и безъ запаха, за то ярки и блестящи.
Отъ самаго катуня заметно сланцеватое 
сложеше подошвы Кома; дад*е въ т*хъ м*- 
стахъ , гд* бока его гораздо бол*е обна­
жены, можно было видеть , что Формащя 
хлоритиваго , перемел^ающагося съ талько- 
вымъ сланцемъ, находится (была) зд*сь пре­
обладающей; вершину или пикъ Кома со- 
ставляетъ полевой шпатъ. Въ отторгну гыхъ кус- 
кахъ мы находили слюдистый сланецъ, иногда 
известнякъ, выдавшшся сопками я глыбами, при 
подошв* горъ доломитъ, а дал*е въ осыпяхъ 
куски гранитос1енита. Мы находили также зер­
на грубой горной венисы , а близъ Берскута, 
въ известняк*, кристаллы с*рнаго колчедана.
По м*р* приближешя нашего къ вершин* 
пика, туманъ становился гуще и гуще, и мы 
не могли отличать предметовъ въ н*сколькихъ  
шагахъ отъ себя; путь былъ круче, за то мы 
не грузли въ сн*гахъ, какъ ниже; уносимые 
в*трами, они не держутся зд*сь и среди зимы. 
Когда взошли мы на вершину (не самую вы­
сокую, которая недоступна) полдневное солн­
це прорвало туманы и намъ представилась 
чудесная картина. Еще толстый свитокъ тума- 
новъ лежалъ у  ногъ нашихъ съ с*верной сто­
роны и прикрывалъ Албанскш край, но дал*е 
за нимъ, лежала безконечная равнина, гд* взор*
1 6 0
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не находилъ преграды; съ высоты К ома, она 
казалась падью, только передняя часть ея  п е­
стрела кое-гдЬ возвышенностями и едва синею ­
щими, потопленными въ горизонте предметами; 
далее и въ подзорную  т р у б к у  нельзя было ни­
чего различить; вта равнина, эта падь, была  
C epбiл, отстоящ ая за полтора дня пеш аго п у ­
ти отсюда. На западъ ч у т ь —ч у т ь  синелось  
море, но более яркою  полосой отделялось о зе ­
ро С кутари , и Дормиторъ, одинъ во всей окре­
стности, который могъ состязаться высотою съ 
Комомъ, Дормиторъ, на северозападЬ горелъ  
своею снежной главицей. Далее въ Черногории 
Ловчинъ господствовалъ надъ всеми горами. Къ  
ю гу  т я н у л с я  отрогъ Кома, известны й подъ 
именемъ Малаго, или К у ч к а го  Кома, и за ними 
П р о к ля ти я  Горы . На востоке синелись отроги  
Б алхана.
I V




.Булавжеритъ, новый минералъ. Г .  T h a u l o n  tie
Christiania^
(Переводь П р а п ор щ и к а  Д. П ланера).
Этотъ минералъ находится въ НасаельдЪ, въ 
Лапландш, где образуетъ массы жилковатаго 
сложешя; онъ имЪетъ свинцовосЬрый цв^тъ и 
походитъ на жемсонитъ. Онъ былъ разложенъ 
посредствомъ хлора, безъ помощи нагреваю я, 
рри чемъ въ шарик* трубки получился хло-
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ристый свинецъ въ виде игольчатыхъ кристал- 
ловъ, подобныхъ темъ, как{е составлялъ самый  
минералъ. Е го  растворилъ я въ в о д е , къ к о т о ­
рой прилилъ несколько капель хлористоводо­
родной кислоты и осадилъ свинецъ щ авелево- 
кисл ымъ амм1якомъ. Р азлож еш е окончилъ обык- 
новеннымъ образомъ и нашелъ, что буланж е-  
ритъ состоитъ изъ.
Серы............................  0 ,1886.
С у р ь м ы ......................... 0,2460.
С в и н ц а ......................... 0,5557.
0,9903.
Изъ этого выходптъ Формула его  
» _ »и,
РЬ* -ьЬ,
изъ которой будемъ иметь:
С е р ы ......................  0 ,18095.
С урьмы  . . . .  0,24125.
Свинца . . . .  0,51780.
1,0 0 0 0 0 .
Г . Б улан ж е разлагалъ подобный минералъ, 
находя щшс я въ Молыре, во Ф ранцш , которы й  
съ разложеннымъ мною минераломъ имеетъ с о ­
вершенно сходны й составь, кром е того  только, 
что содержитъ еще некоторы й посторонш я  
примеси. П о то м у , въ честь Г . Б уланж е, я и 
назвалъ его буланж еритомъ.
1 6 4  - 
2 .
/
Новая разность квасцовъ. Г .  A p j h o n .  (P h il.  mag.
t. X II, p. 1 0 3  (*).
(Иереводъ П р а п о р щ и к а  П лан ер а .)
Э тотъ  минералъ находится близъ губ ы  Ла- 
гоа, въ 600 м иляхъ  на северовостокъ отъ м ы ­
са Доброй Надежды, где обр азустъ  онъ плас­
ты, толщ иною  около 2 0  Футовъ. О нъ имеетъ  
жилковатое слож еш е, сильный блескъ, и вооб­
щ е видомъ походитъ на ам1антъ. В к у со м ъ  же и 
растворимостью  въ воде сходствуетъ  съ обы к­
новенными квасцами. О нъ состоитъ изъ: 
С ерной  кислоты  . 0 ,3219 .
Г линозем а . . . .  0,1065.
О киси марганца. . 0,0133.
С ернокислой  маг-
н е з ш ............................. 0,0108.
Воды . . . . . .  0,4815.
Т,ооо0Г
Чт о  соогветствуетъ Формуле.
3S 03,AP03+ 3 0 sMn 0+ 261Г0.





Этотъ минералъ органическаго происхожде- 
Hi я и находится въ каменноуголъны хъ копяхъ  
въ М идлестоне, бл изъ Мидса, въ пласт*, назы- 
ваемомъ М аin-coal. В стр еч ается  иногда неболь­
шими округленны ми массами, величиною въ го­
рош ину ; но более попадается въ виде весьма 
тонкпхъ  пластинокъ въ пластахъ каменнаго  
у гл я .
Миддлестонитъ твердъ> хр уп окъ , прозраченъ; 
обладаетъ двуцветностно: отражаетъ красные
луч и  свЬта, а преломляетъ  светлобуры е.  
О тносительный весъ e r o = i ,6
Ълескъ его смолистый ; онъ не имеетъ ни 
вкуса, ни запаха. Находясь долгое время на 
в о здухе , принимаетъ черный цветъ. Выдержи- 
ваетъ те м п е р а ту р у  400° Ф., не изменяясь*, го- 
ритъ подобно см оле, при тем п ер атур е  красна- 
го калеш я, и производитъ весьма вспучиваю ­
щейся коксъ.
Р астворяется  въ маломъ количестве извиня, 
ЭФира и терпентиннаго м а с л а , которое окра- 
шиваетъ изабалловожелтымъ цветомъ. Въ азот­
ной кислоте миддлестонитъ растворяется, отде^
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ляя  газъ азотистой кислоты ; ж идкость при  
этомъ окраш ивается буры мъ циетомъ, и осаж- 
даетъ вещ ество такж е б ур аго  цвета. С г у щ е н ­
ная серная кислота растворяетъ ее даже и въ 
холоде , съ отделеш емъ газа сернистой  кислоты, 
Составъ миддлестонита следу  ющш
У глерода . . . . 0,8643.
Водорода . . . .  0,0801.
К ислорода . . . .  0,0556.
4
Годьмитъ Г . Т омсона.
#
(ГГереводъ П рап о р щ и к а  П лан ер а) .
Годьмитъ находится въ В арвике, въ Нью- 
1орке, близъ реки Г удсо н а . Ц ветъ этого  мине­
рала красноватобуры й, темный. В лескъ имеетъ  
онъ полум еталличесю й. С лож еш е его листова­
тое; спайность по о дн ом у направлешю; въ тон- 
кихъ ли сткахъ  прозраченъ; обладаетъ гибкостью  
и уп р у го с ть ю  подобно слюде.
N
О тносительны й в*съ да 3,298,
Т вердость =6.
\
На угл*  пред* паяльною  тр уб к о ю  тер яет*  




Цирконной земли . 0 ,0205.
Окиси ж елеза 0,0480.
Закиси марганца 0,0135.
И звести........................ 0 ,1145 .
М агнезш  . . . . 0,0905.




Следовательно Ф о р м у л а  его будет*:
1 1  A I3S~)-2MgsS-|-l|C a5S-|-(z, f, m n)*S-f2A q.  
Независимо о т*  небольш ой примеси плави- 
коваго шпата.
5 .
М и н е р а л ы ,  с о д е р ж а н и е  т а н т а л * .  Г. Т о м ­
с о н а  ( * ) .
(Переводъ П рапорщ ика Планера).
До си х*  пор* известно только  четыре ми­
нерала, содерж ащ их* в* себе танталовую  кис­
л о т у  въ соединении с*  ж елезом * я  марганцем*,
(*J A nnales Ues M ines 1 8 3 7 .  Т о ш е  XT. L iv  l i i .
1 6 8
М и н е р а л ы  э т и  с у т ь :  т о р р е л и т ъ , к о л у м б и т ъ ,
т а н т а л и г ъ  и  Ф е р р о - т а н т а л и т ъ .  С о с т а в ъ  и х ъ  
с л е д у ю щ е й .
Торреллитъ. К о лум б . Т антал. Ферро-
Т анталовая тантал.
к ислота  . . 0 , 1 3 9 0 , 0 , 7 9 6 5 . 0 , 8 3 2 0 . 0 , 8 5 8 5 .
Закись ж е­
леза . . . . 0 , 1 5 6 5 . 0 , 1 4 0 0 . 0 . 0 7 2 0 . 0 , 1 2 9 7 .
Закисьм ар­
ганца. . . . 0 , 0 8 0 0 . 0 , 0 7 5 5 . 0 , 0 7 4 0 . 0 , 0 1 6 1 .
О ловянная
окись. . . . — 0 , 0 0 5 0 . 0 , 0 0 6 0 . 0 , 0 0 8 0 .
И звесть ~ . 0 , 0 0 5 6 .
Вода . . . » 0 , 0 0 3 5 . 0 , 0 0 0 5 . —  — 0 , 0 0 7 2 .
0 , 9 7 9 0 . 1 , 0 1 7 5 . 0 , 9 8 4 0 . 1 , 0 2 5 1 .
Торрелитъ н а й д е н ъ  б ы л ъ  в ъ  г р а н и т ь ,  р а з -  
р а б о т ы в а е м о м ъ  д л я  ф а р ф о р о в а г о  з а в о д а  в ъ  М и д д -  
л е т о н Ь ,  в ъ  К о н н е к т и к у т е .  О н ъ  н а х о д и т с я  в ъ  
н е п р а в и л ь н ы х ъ  м а с с а х ъ ,  в е л и ч и н о ю  в ъ  о р е х ъ ,  
и  п о к а з ы в а е т ъ  н е к о т о р у ю  н а к л о н н о с т ь  к ъ  
п р и з м а т и ч е с к о й  Ф о р м * .  В п р о ч е м ъ  н а й д е н ъ  б ы л ъ  
в а л у н ъ  ех о ,  к о т о р ы й : в е с и л ъ  1 4  Ф у н т о в ъ .  Ц в е т ъ  
е г о  ч е р н ы й ;  о н ъ  о б л а д а е т ъ  и р р и д и р о в а т е м ъ ,  
н е п р о з р а ч е н ъ  и  и м е е т ъ  с т е к л я н н ы й  и з л о м ъ ;  
о т н о с и т е л ь н ы й  в е с ъ  е г о  = 4 , 8 0 3 8 .
В ъ порош ке цветъ его темный шеколадно- 
буры й; изъ разлож еш я его видно, что  онъ мо- 
ж етъ бы ть выраженъ Формулою.
2(*с1)-|™(шпас1)в
Колумбитъ находится въ Боденмайсе, въ 
Баварш. ГЬгЪтъ его черный, и въ порошке не 
изменяется. Кристаллы его правильныя четы­
рехсторонняя призмы. Блескъ полуметалличе- 
ск 1 Г!. Относительный весъ=6,0380. Формула его
(Р С 1)+ (тп  С1).
Танталита  находится въ Кимито, въ Фин- 
ляндш. Онъ имеетъ железночерный цвЬтъ, съ 
полуметаллическимъ блескомъ. Порошокъ се 
роватобурый. Относительный весъ =1,300. 11о 
разложешю Берцел1уса, Формула его.
({О) -]-(г1тС1).
Ф ерротапталить  находится тамъ же, въ 
виде неправильныхъ кристаллпческихъ массъ? 
имеетъ цветъ черный, блескъ полуметалличе- 
скш, изломъ неровный. Ферротантал итъ чер­
тить стекло. Относительный весъ его =1,655. 
По разложетго Г Верцел1уса, Формула его бу~ 
детъ;
8(ТСЛ)-{-(тп С1).
Сравннвъ менаду собою разложения этихь  
минерадовъ, мы видимъ, что те изъ нихъ, 
которые содержать более тантала, имеютъ 
большей относительный весъ, что показываете 
плотность этого металла,
Горн. уУГурн, Кн, XI. 1858= г
6 .
♦
О  Сейседьской смол! .
(L echo du monde savant. 2858 >Af5),
X 4 У
Подъ именемъ С ейсельской смолы (bitume de 
Seyssel) разум *ю тъ  въ П ариж * цементъ, состоя-  
щ ш  изъ горной смолы въ с м * ш е т и  въ извест­
ной пропорцш  ссмолисты мъ известнякомъ (при­
веденными въ иорош окъ), которы й добывается, 
BwbCT* съ этою смолою, въП иримонт*, близъ Сей- 
селя, небодьш аго городка въ Энскомъ департа­
м ен т* , леж ащ емъ на правомъ б е р е гу  Р оны  у  
подошвы горы Ю ры
Ц ементъ, называемый С ейседьскою  смолою , 
составляется  сущ ествен н о  изъ двухъ  веществъ: 
1, изъ горной смолы, называемой на м*ст  
ромь  (graisse), и 2° смолистаго известняка, пз~ 
в*стнаго  въ С ейсел*  подъ именемъ асфаль­
т а .
Свободной горной смолы въ м*сторож денш  
атомъ не находится ; но она проникаетъ пес- 
чаникъ, называемый въ Г ео д о гш  моласомъг 
подъ каковымъ назвашемъ изв*стенъ онъ и въ 
этой стран*.
Свободную горную смолу иолучаютъ здесь вь1> 
топкою езъ этого песчаишса въ горячей воде. 
Для •того разбиваютъ смолою проникнутый  
песчаникъ въ куски, и оиускаютъ его въ такомъ 
виде въ чугунный котелъ съ кипящею водою, 
при чемъ вытапливающаяся смола сбирается на 
дне котла,
Что касается до смолистаго известняка, то 
либо толкухъ его въ порошокъ, либо разбива- 
ютъ только въ куски, и операфя эта произво­
дится или отдельно, или при самомъ смешен >и 
камня съ смолою, для чего употребляется вновь 
изобретенный сиарядъ.
Содерж ате смолы въ аюласе бглваетъ раз­
личное; въ иныхъ местахъ не больше 3, въ 
другихъ отъ 15 до 18 процентовъ. Известнякъ  
содержитъ ее постоянно до 19 процентовъ.
Цементъ составляется изъ 12 или 13 час- 
тицъ смолистаго известняка п 1 части смолы. 
Оба вещества эти смешиваются между собою 
и подвергаются довольно долгому кипячешю  
въ котлахъ. Когда операфя кончится, разлива* 
ютъ цементъ въ четырехугольныя Формы, въ 
которыхъ онъ и застываетъ. Получаемыя та- 
кимъ образомъ плиты бываютъ весомъ отъ 40  
до 50 килограмовъ каждая. Въ этомъ виде ц е ­
ментъ поступаетъ въ продажу.
Семсельскш цементъ редко употребляется  
одинъ самъ собою; обыкновенно же смешива-
<*
ютъ его съ пескомъ, а иногда н съ другими 
матер!ялами, которыхъ количество и свойство 
изменяются, смотря по тому, къ какому у п о ­
треблению предназначается цементъ. Эти посто­
рон н я примЪси оказываютъ здЬсь точно та­
кую  у с л у гу , какъ и въ известковомъ мергель. 
Часто усыпаютъ еще поверхность цемента мел- 
кимъ щебнемъ, что предохраняетъ его отъ  
вл1ян!я внЬшнихъ разрушительныхъ причинъ и 
даетъ ему пр1*ятную наружность мозаика. ТТри- 
употребленш цемента въ дЬло, растапливаютъ 
его на мЬстЬ, примЬшиваютъ къ нему дол- 
ж.ныя вещества, и выдиваютъ его на приготов- 
ленную площадт».
Т утъ  опъ застываетъ и скипается въ плот- 
кую  массу, которая отъ холода не трескается  
и выдерживаетъ самый сильный зной нашихъ 
клнматовъ. Такимъ образомъ получается непро­
ницаемая водою почва, которая имЬетъ нЬко- 
торую шароховатость, что дЬлаетъ ее весьма 
способною для ходьбы по ней. Но кромЬ того 
она представляетъ н д р у п я  удобства: какъ весь­
ма худой проводникъ теплорода, она не холо- 
дигъ ногъ, и будучи вовсе непроницаема во­
дою, имЬетъ большую прочность. По всЪмъ 
этимъ преимуществам^ почва эта весьма при­
годна для уличныхъ, мостовыхъ и бульварныхъ  
тротуаровъ, также для половъ въ задахъ и кор-
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ридорахт. Сейсельскш цементъ не мен^е тог«?» 
полезенъ для крышъ нЪкоторыхъ зданш, для о б ­
кладки террасъ н бассенновъ, для построешя 
водопроводовъ, сводовъ, погребовъ и проч. Иль 
него д кланы были даже мостовыя, при чемъ 
смешивали его съ каменнымъ щебнемъ. Опытъ 
такого моще «¿я улиц ь будегъ производиться в ь 
Париж!» между площадью Согласия и Елисей- 
скимн полями»
Название горной смолы даютъ обыкновенно 
горючимъ минералам^ состоящимъ нзъ углер о ­
да и водорода, съ содержашемъ кислорода, или 
вовсе безъ него. Вещества эти бываютъ и жид- 
К1я и твердыя; въ иослкднемъ с л уча* уже отъ 
умеренной температуры они легко размягча­
ются и принимают!» среднюю плотность меж­
ду rJiMii крайними, уподобляясь обыкновенной 
смолЬ, или дегтю, ТЬла эти горятъ пламенемъ 
и производятъ при этомъ густой дымъ, имЬю- 
щш особенный запахъ, весьма для нихъ отли­
чительный. Они большею частно легче воды, и 
отъ того всилы ваютъ на верхъ, когда бываютъ 
смешены съ нею, что часто имЪетъ мЬсго въ 
природ* и много облегчаетъ сбпраше этихъ 
смолъ.
За исключешемъ н*которыхъ смолъ, кого- 
рыя очень р'Ьдк.н, можно разделить вс* эти т*'
ла на три вида: н«фть, асфальтъ и м альту , со ­
ответствую щ ее тремъ степенямъ свойственной  
имъ плотности .
Нефть  жидка, ж елтовата, весьма горюча,, 
такъ что загарается даже посредствомъ своего  
пара, при поднесенш  къ н ем у  горящ аго  т*ла .  
Б у д у ч и  смеш ена съ водою, она всплываетъ на  
верхъ, какъ масло. Въ ней обы кновенно содер­
ж ится нисколько мальты, отъ чего нолучаетъ  
она небольш ую  вязкость  и бур о ваты й  цвЪтъ. 
В ъ  этомъ состоян ш  называютъ ее горными 
маслом« (pétrole). НеФть, очищ енная перегон­
кою , прозрачна и безцвЪтна, какъ вода, и со- 
стоитъ изъ 2 атомовъ водорода и 1 атома у г л е ­
рода, точно, какъ углеродисты й двухводород­
ный газъ.
М еста, наиболее изобильны я нефтью, с у ть :  
Б а к у ,  П армезанъ, Модена, CuqiuiH и проч. 
Нефть, въ вид* жидкости, или паровъ, у п о т р е б ­
ля ется  для освЪщешя. О на с л уж и ть  такж е къ  
сохранению легко  о к и сляю щ и хся  т*лъ , какъ  
напримеръ, иотасш я и натр ¡я.
Асфалътъ (1удейская смола, С одомбскш  я н ­
тарь и ироч). предстанляетъ тЪло п лотное,  
чернаго цвета, съ блестящ имъ раковнстымъ  
нзломомъ. Онъ топится при тем п е р ату р *  
н еско льк о  высшей точки кип'Ьшя воды. 
У равн. весъ его немного меньш е 1. С амое  
знаменитое месторождение ©хой смолы Лс^аль-
. . П 4
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товое озеро (31ергвое море), гдъ сбираютъ ев 
съ незаиамягныхъ временъ въ заливахъ и бух-  
тахъ, куда заносится она ветрами.
Древше Египтяне употребляли I удейскш ас- 
Фальтъ для бальзамированхл тЪдъ п ириготовле- 
н)я мумш. Разныя части нтнхъ мумш  уп о­
треблялись въ древности и употребляются еще 
теперь въ краску для живописи. Внрочемь эту  
самую краску лрш отовляютъ теперь прямо пзъ 
асфальта,
АсФальтъ входить также въ составь черна 
го лака, а иногда и чернаго сургуча.
М альта  (писсасФальтъ, горная смола, гор­
ный деготь), на счетъ плотности своей, состав­
ляешь средину между нсфгыо и асФадьтомъ. 
Она мягка и вязка; им'Ьетъ сильный запахъ, по 
хож ш  на деггянын, топится въ температур*  
кипячен воды, чЬмъ очень различна отъ ас 
Фальта. Она имЬетъ свойство твердеть и с к и ­
паться въ с.мЪшенш съ пескомъ или другими 
порошковатыми веществами. Она растворяется  
въ нефти и этому— то, кажется, должно при­
писать з а г у с т и т е  нсфти и переходъ ея въ гор­
ное масло.♦
Э т о  именно мальта, чЬмъ бываютъ проник­
нуты известняки и песчаники, называемые смо­
листыми. Она вытекаетъ изъ грещинъ ийкото- 
ры хъ горны хъ ЦОрОДЪ НО*£ТИ въ ли сто мъ состо»
n e
яш п (въ P u y  de a Poix въ О вернш ), и вы ходить  
такж е изъ земли лмйстЬ съ водою.
Мальта иредставляехъ сам ую  у п о тр е б и те ль ­
н ую  см олу изъ вс*хъ  нами описанныхъ. Е ю  
обмазываютъ дерево, канаты и парусину, т о ч ­
но какъ дегхемъ ; она служ и ть  коломазью для  
телегъ и всякихъ повозокъ, входитъ въ составь  
н ек ото р ы х ъ лаковъ и красокъ. Эхо именно  
мальха, к о хо р ую  получаю тъ изъ мол аса въ ок- 
ресхносхяхъ  Сейселя; ею же проникнухъ  и 
тотъ извести якъ, которы й входитъ въ составь  
приготовляемаго зд'Ьсь цемента.
Почва земли въ П иримонт* состоихъ сплошъ  
изъ моласа, представляю щ его родъ песчаника  
третичной Формацш. Моласъ етотъ прос тирает- 
ся  отъ  береговъ Р о н ы  вплоть до подошвы  
Ю ры и покрываетъ собою  посл’Ьдше осадки  
вер хн яго  Ю рскаго известняка, сосхавляю щ аго  
м ассу  Ю рскихъ горъ.
Въ моласовой почв* находяхся здЪсь г л у б о ­
кие овраги, въ к оторы хъ  выказывается иногда 
и з в е с т н я к у  составляющей лежачш  бокъ моласа. 
Въ самомъ П ирим онт* толщ а смолистаго из­
вестняка вы ставляется изъ моласа на п ро­
странств* 800 метровъ въ длину и 300 метровъ  
въ ш ирину. И звестнякъ  этотъ, и м * ю щ т  свер 
х у  б*лы й цв*тъ, обнаруж иваетъ npiicyTCTBie 
въ немъ смолы свопмъ внутрен ним ъ  буры мъ  
^вътомъ. Смола, к о то р ую  мы считаемъ за малъту
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или писсасФальтъ, разделена по вещ еству  извест­
няка довольно р о в н о , а впрочемъ есть места, 
где смолы этой больш е обы кновеннаго, въ дру-  
гихъ же частяхъ  и вовсе ея  не видно Р а с п о ­
ложение этихъ посл'Ьднихъ частей заставляетъ  
думать,, что мальта заклю чается  въ и звестн яке  
жилами. И звестнякъ, проникнуты й мальтою , ело 
еватости не имЬетъ, а разбитъ весь трещ ина  
ми, пересекаю щ имися по всевозмож ны мъ на 
правлеш ямъ. Г луб и н а , до которой  простираю тся  
в н утр ь  земли толщ и этого  известняка, по сю  
п о р у  не определена еще. К ам ень этотъ добы- 
бываютъ разносами.
Ч то  касается  до песчаника, или моласа, то  
и онъ п р о н и к н уть  смолою  точно такъ же, какъ  
известнякъ; разница то льк о  въ том ь , что такъ  
какъ онъ скваж истое, т о  больш е содержитъ смо­
лы. Е го  добываютъ ш тольнаш т, которы я вед уть  
сообразно съ изгибами жиль, представляю щ ихъ  
главны я с к о п л е т я  смолы.
Э тотъ  видъ р а з д ^ л е т я  смолы по известня­
к у  и п есч ан и к у большими пятнами и толсты ­
ми жилами, доказываетъ очевидно, что она позд- 
нейш аго образоваш я п р о тн ву  этихъ о б еи хъ  
породъ, и мы полагаемъ, что въ к он ц е  третич-  
наго першда былъ въ этомъ м е с т е  смоляной  
вулканъ, подобный т е м ъ , которы е мы знаемъ  
теперь во многихъ м естахъ.
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®ода атого  вулкана* напиханная мальтою , на­
правляя свое т е ч е т е  къ самой низкой части  
долины, занимаемой хеперь Роною,, долж на б ы ­
ло проннкахь сквозь всЬ скваж исты я породы, 
всхрЬчаемыя ею на пухц . А какъ породы эти  
были неодинаковаго во всОхъ часхяхъ  своихъ  
с л о ж е т я :  индЬ плотное, индо скважисхОе; хо  
оно и приняли въ себя въ разныхъ мОсхахъ  
различное количество смолы.
М осхорож деш я горной  смолы, подобный  
П и р и м о н тск о м у, н аходятся  и во миогихъ д р у -  
гихъ мОсхахъ вверхъ по РонО до самой Ж ен е­
вы, и притомъ, какъ на Ф ранцузскомъ, такъ и 
на Савойскомъ берегахъ  ея. О бсхояхельсхво  
это мож ехъ служ ихь къ подхверждещ ю  наш его  
м н О т я  на счехъ образоваш я эхой смолы; ибо  
извОсхно, чхо вулканы  рОдко бываюхъ по оди • 
начкО, а больш ею  часх!Ю м н о о е  изъ нихъ на- 
ходяхся  831*0x0 на извОстныхъ полосахъ  земли.
М ож но привесхь и многая другая мОсторож- 
деш я горной смолы, одного рода съ тОмъ, ко- 
торое мы описали теп ерь . НапримОръ, въ Нев- 
шателО, ЛабзанО, ЛамперсдохО  (на ниж нем ь 
РейнО) въ ю ж ны хъ часхяхъ  Ф ранцш  и проч.
III
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Спосовъ ПОЛУЧЕН1Я ФТОРА, Г . К н о к с а  ( * ) .  
(Г1ереоод-ь П р а п с ^ щ и к а  Планера).
Подвергая Ф тористую  р т у т ь  дЪиепию газо* 
образнаго хлора въ сосуд* п з ъ  илавпковаго 
ш п а т а ,  п о л у ч а е т с я  безцвОтньш газъ, к о т о р ы й  
должно п о ч и т а т ь  з а  Ф т о р ъ .  Г а з ъ  э т о т ъ  пмОетъ 
сильный запахъ, но не Одкш и не раздражи­
тельны й, ч*мъ и отличается онъ отъ хлора и 
отъ Фтористоводородной кислоты, О нъ не дщ-
(*)  Изъ Аппа1е$ des гшпеб ¿ 8 3 8 ,  Т ,  X III .  1 л у  П.
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м и т с я  н а  в о з д у х * ;  н е  и р е к р а г ц а е т ъ  г о р * н г я  
з а ж ж е и н а г о  ф о с ф о р а  и н и  ж е л * з а  р а о к а л е н н а -  
г о  д о  к р а с н а ;  о н ъ  о к р а ш и в а е т ъ  к р а с н ы м ъ  ц в * -  
т о м ъ  л а к м у с о в у ю  б у м а ж к у ,  и  ж е л т ы м ъ  с а н д а -  
л о м ъ  н а п и т а н н у ю .  О к а з ы в а е т ъ  в е с ь м а  с л а б о е  
д * й с т в ! е  н а  с о в е р ш е н н о  с у х о е  с т е к л о .  Ф т о р ъ  
д - Ь и с т в у е т ъ  н а  п а л л а д ш ,  п л а т и н у  и  д а ж е  з о л о ­
т о ;  н о  н е  о б н а р у ж и в а е т ъ  н и  к а к о г о  д * й -  
с т в 1 я  н а  р о д ш .  П о э т о м у  в е с ь м а  е с т е с т в е н н о , 
ч т о  е г о  м о ж н о  п о л у ч и т ь  огд-Ь лън о  , п р о ­
п у с к а я  е л е к т р и ч е с к 1 я  и с к р ы  ч р е з ъ  Ф т о р и с т ы й  
с в и н е ц ъ ,  н а х о д я щ ш с я  в ъ  т р у б к *  и з ъ  п л а в и к о -  
в а г о  ш п а т а ,  у п о т р е б л я я  п р и  э т о м ъ  р о д ш ,  к а к ъ  
п о л о ж и т е л ь н ы й  п о л ю с ъ .
2
Р азло ж еш е кадмистой ц и н к о в о й  обманки изъ 
Пршибрама Г*. Л о в е  ( * ) .
(Иереводъ П рап ор щ и к а  Планера).
Э т а  к а д м и с т а я  о б м а н к а  н а х о д и т с я  въ  ж и -  
л а х ъ  с р е б р и с т а г о  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  въ  П р ш и -  
б р а м * ,  въ  Б о г е м ш .  Ж и л ы  э т и  п е р е с Ь к а ю т ъ  зер~
(*) И зъ Лппа1е8 Лее ЭДте& 163'?. Т о т е  X I .  1лУ
нистую серую вакку, п заключаютъ въ себ*  
колчеданы, углекислую известь и сернокислый 
баритъ. Цветъ кадмистой обманки бурый. Она 
имОетъ лучистое сложеше и состоитъ изъ.
Цинка . . 0,6262.
ЖелОза. . 0,0220.
Кадм1я . . о ,0П 8,
СОры . . 0 ,3275.
0,9935*
6 .
Р а з л о ж е ш е  п р о п у с к о й  б у м а г и , I"1. \ ^ о е с ! е т Ш е г а
ае Е ^ ’а (*).
(П ереводъ П рап ор щ и к а  П ланера )
Пропускная бумага, которую обыкновенно 
употребляю я при разлож етяхъ, будучи сож­
жена, оставляетъ 0 ,006535 пепла, состоягцаго 
изъ.
П е с к у ........................ 0.0225,
Кремнезема . . . 0 ,2868.
Глинозема. . . 0,1222 .
Железной окиси . 0 ,0781.
Извести. . . . .  0 ,3421.
Горькозема . . . 0 ,15 11 ,
1,0028.
* )  Изъ Аппа1ез Лез М|пез. 1 8 5 8  Гоше Х Ш  1 л у .  Ц,
Будучи вскипячена съ слабою хлористою* 
дородною кислотою, оставляетъ только 0 ,00171  
пепла, состоящаго изъ чистаго кремнезема. 
Обработанная же Одкимъ кали и тщательно 
вымытая, даетъ 0 ,004П  пепла. Если же обра­
ботать ее сначала кислотою, а потомъ “Ьдкимъ 
кали, даетъ 0 ,0005  пепла, состоящаго большею  
частно изъ мельчайшихъ кварщеватыхъ зеренъ.
При взвОшиванш осадка, собраннаго на цО- 
дилкЬ, я поступалъ слВдующимъ образомъ,
Высушивъ сколько возможно болОе одну  
^Одилку, взвешиваю ее, и завертываю въ бума­
г у ,  чтобы на нее не садилась пыль. Потомъ, 
когда мн* нужно бываетъ знать вОсъ у п о ­
требленной мною цЪдилки, я не высушиваю ея, 
что было бы и скучно и продолжительно, но 
взвешиваю ее прямо; потомъ взвешиваю опять 
пробную :ц*дилку, вычисляю количество погло­
щенной ею гигрометрпческой воды, и по этимъ 
даниымъ определяю в*съ употребленной мною 
х^дилки, въ состоян1и высшей степени ея с у ­
хости.
Р азложение минерала, доставленнаго изъ округа 
З латоустовскихъ ЗАВОДОВЪ.
(К орп . Г о р н , И нжен, П ор уч и к а  Иванова^.
Минералъ им*етъ видъ п р ям оугольн ой  приз­
мы, съ прю стреины ми конечны ми плоскостям и ;  
спайность по н а п р а в л е т ю  дюгоналей; безцв*- 
тенъ; соверш енно прозраченъ; блескъ у  него  
стеклянны й, приближающей къ алм азном у; весь­
ма х р уп о к ъ  и при томъ мягокъ. Предъ паяль­
ною тр уб к о ю  на у г л *  одинъ не плавится; съ 
фосфорною солью плавится въ прозрачное сте ­
кло, котор ое по охлаж деш и д*лается  м утпы м ъ ;  
съ бур ою  то  же ; съ натромъ плавится весьма  
т р у д н о  съ шипТлпемъ въ шарикъ соверш енно  
непрозрачн ы й .
Дабы узн ать , к аю я вещ ества входятъ  въ со ­
ставь этого  минерала, я истеръ его въ м елкш  
порош окъ и сплавилъ съ свинцовою окисью  въ 
платиновомъ тигл*; сплавленную  м а с с у  раство- 
рилъ въ слабо» азотной  к и слот* ; п олучен н ы й  
растворъ вы парил ъ д о с у х а ; с у х у ю  м ассу  смо- 
чилъ азотною  кислотою , и растворилъ въ вод*; 
нерастворивш ш ся при этомъ кремнеземъ со- 
бралъ на ц+.дилку и отмылъ. О нъ предъ паяль­
ною  тр уб к о ю  на у г л *  плавился, съ углекислы м ъ  
натромъ, въ прозрачное безцв*тное стекло, вт?
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доказательство совершенной: его чистоты. Сви- 
нецъ изъ раствора, по отд*ленш кремнезема, я 
осадилъ с*рнистымъ водородомъ , собралъ его 
на ц*дилку и отмылъ. Для отдЬлеш’я с*ры, на­
ходящейся въ раствор* по отд*ленш свинца, 
отъ избытка с*рнистаго водорода, я прилил ь въ 
зтотъ расгворъ хлористоводородной кислоты и 
нагр*лъ его: при этомъ с*ра ос*ла въ вид*
клочьевъ^ я собралъ ее на ц*дилку и отмылъ. 
Въ оставшшся растворъ прилилъ аммгяку, отъ 
котораго ос*ли окись я;ел*за съ глиноземомъ, 
но съ ними могла ос*сть такл^е цирконная зем­
ля, глицина, торина и другхя. Л  пробовалъ 
только на глицину и цирконную землю, ибо 
прочая зел!ли очень р*дки, и присугств1е ихъ 
открыто только въ н*которыхъ весьма р*д~ 
кихъ минералахъ, съ которыми минералъ мною  
разлагаемый не им*лъ ни какого сходства^ по 
атому н*тъ причины полагать, что он* могли 
въ немъ заключаться Осадивши окись жел*за и 
глииоземъ, я кипятилъ ихъ въ раствор* *дкаго 
кали; Лкел*зо и предполагаемая цирконная зем­
ля не растворяются въ *дкомъ кали, а глино­
земъ и глицина переходятъ въ растворъ. Для 
удостов*решя въ огсутствш  цирконной земли, 
окись Я1ел*за, съ которою она должна быть 
*ш*ст*, я собралъ на ц*дилку, промылъ, высу- 
шилъ и прокалилъ, а потомъ растворилъ въ 
хлористоводородной кислот*, при чемъ окись
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желЬза долж на раствориться , а ци р кон н ая зем­
ля  о стается  нерастворимою : его  свойство она
нолучаетъ  поел*  п р о к а лк и , и ее такимъ обра- 
зомъ мож но отделять  отъ окиси жел*за, съ ко­
торою  она всегда осаждаетс я вм*ст*$ но какъ  
растворъ окиси желЬза въ хлористоводородной  
ки слот*  бы ль соверш енно ч и стъ , то  это у ж е  
сл уж и ть  уб*ди гельн ы м ъ  доказательствомъ со-  
верш еннаго о т с у т с т т я  цирконной земли вь ис- 
п ы туем ом ъ  минерал*. Дабы узн а ть , н аходи тся  
ли въ и сп ы туем ом ъ  г* л*  глицина, растворъ, о с­
тавшейся по отд*лен !и  окиси жел*за, я сд*лалъ  
кислымъ и прилилъ въ него  аммгяку: при этомъ  
ос*лъ  глиноземъ, съ которы мъ м огла бы ть и  
глицина. Собравш и его  на ц *ди лку, я промылъ  
и наконецъ растворилъ въ хлористоводородной  
кислот*, прилилъ къ р аствор у углек и слаго  ам- 
м 1яку, слилъ всю ж идкость въ п лотн озак уп о -  
р ен н ую  с т к л я н к у  и оставилъ ее на с у т к и  въ 
пок о* . П оел* этого  въ жидкости образовался  
клочковаты й осадокъ одного глинозема} я со б ­
рал ъ его на ц *ди лку , а оставш ш ся п оел*  сего  
растворъ, въ которомъ должна была бы заклю ­
чаться глицина, я  кипятилъ около часу , отъ че­
го она долж на ос*сть; но такъ какъ ни к ак о ­
го осадка не бы ло, сл*довательно и сп ы туем ы й  
минералъ не содерж ите въ себ* и глицины.
В ъ  р аство р ъ , оставш ш ся поел* перваго  
осаж деш я ж ел*за съ глиноземомъ, прилилъ хца- 
Горн> Ж ури. К н. X I -  1 8 3 8 .  з
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велевой кислоты, отъ чего образовался бЪлый; 
осадокъ щавелевокислой извести. Барита и 
стронься не было, ибо огъ придитхя въ тотъ  
же растворъ сОрной кислоты осадка не проис 
ходило. Отделивши известь щавелевою кисло* 
тою, оставшшся растворъ я выпари л ъ досуха, 
су жую массу прокалилъ въ платиновомъ тигл*, 
для отдЬ летя нашатыря, и остатокъ раство- 
ридъ въ вод-Ь: при втомъ магнез1Я не раствори­
лась. Л  отдОлилъ ее отъ раствора, къ которо­
м у  потомъ прилилъ хлористой платины и вы- 
париль досуха , сухую  же массу раетворилъ 
въ винномъ спирт*: при этомъ образовался
нерастворимый осадокъ платиновохлористаго
калхя. И такъ въ составь этого минерала вхо= <«» • • » ... *•* 
дятъ: 51, Са, М», К, ¥1, и
Для определения количества веществъ, вхо- 
дящихъ въ составь мною разлагаемаго минера- 
ла, я сплавилъ съ окисью свинца определенное 
количество порошка этого минерала 5 сплавлен- 
ную массу растворилъ въ слабой азотной кис- 
лот*, и поступая такимъ же образомь, какъ и 
при качесгвенномь разлож ети . отд*лилъ крем- 
неземъ, собралъ его на цедилку, промыл^, вы-
м*
сушилъ, и взвесивши, нашелъ: 81 п ;  0 ,592 . Изъ 
раствора, оставшагося по отделенш кремнезема, 
осадилъ сначала свинецъ сернистьшъ водоро 
домъу а потомъ с*ру, какъ и прежде* накояецъ  
осаднль железо съ глщяоземом'ь, со-
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бралъ ихъ на цедилку, промылъ я  разделнлъ 
едкимъ кал 115 нерастворившуюся окись железа 
собралъ на цедилку, промылъ, высушилъ и взве-
* ........ Л ' V* - +■? ■’ • I*
силъ ¥ е~ 0 ,022 . Для осаж детя глинозема, рас- 
творившагося въ едкомъ кали во время кипя- 
чен1я, жидкость, въ которой онъ заключался, 
сделалъ кислою и прилилъ амм1яку, осадокъ 
собралъ на цедилку, промылъ, высушилъ и 
взвесилъ А 1ш 0,016 . Върастворъ, оставш ш сяпо  
отделен 1и железа вместе съ глиноземомъ, при­
лилъ щавелевой кислоты, осевшую отъ втого
щавеловокислую известгэ собралъ на цедилку,
«
промылъ, высушилъ, и взвесивши нашелъ Са ~  
0 ,310 . Растворъ, осгавшшся после отделен!Я из­
вести, выпарилъ досуха, сухую  массу прока­
лил ъ для отделен!я нашатыря , а оставшуюся  
въ тигле магнезпо и кали растворплъ въ воде; 
при этомъ магнез1я не растворилась*, собравши 
ее на цедилку, промылъ, высушилъ и взвесилъ 
М£!п.0,108.
Кали я не определилъ, по недостатку мине- 
рала, ибо для определения его требовадаеь но­
вая навеска.
Р азло ж ете показало*
В *  1 ,1 2 7 Во 1 0 0 Кислор.во Сумма кисл. всЪхъ
грамахъ: частях*: 1 0 0  част.
*
основанш.
&  = 0 , 5 9 2 & = 5 2 , 5 3 0 = 2 7 , 2 8 9 с * , 0 = 7 , 7 2 4  кис лор.
Са = 0 , 3 1 0 С а = 2 7  50 0 =  7 ,724 0 = 3 , 7 4 2  кремн,
М ё = 0 ,Ю 8 9,67 0 =  3 ,742 *е, 0 = 0 , 5 8 18|*0=27,289
£е = 0 , 0 2 2 £ е =  1 ,9 0 0 =  0 ,5 8 2 М , 0 = 0 , 6 5  ТСумма кис*
А* = 0 , 0 1 6 А1 =  1 ,4 1 0 =  0 ,657 к , 0 = 0 , 9 4 0  кислорода
К = К  =  6 ,00 0 =  0 ,9 4 0 1 3 ,6 4 4  основанш
9 9 ,0 1 1 2  безъ кали, 






Количество кали определено было мною по 
вычислешю такимъ образомъ. Изъ разлож.етд 
видно, что сумма кислорода всОхъ основанш, ис­
ключая кали (12,704), относится къ кислороду 
кремнезема (17,289), какъ 1:2; г поэтому взяв­
ши половину кислорода, соотв-Ьтствуюхцаго 
разности между кислородомъ кремнезема и 
кислородомъ удвоенной сытимы основанш безь 
кали (0,940), отыскалъ по таблицам*, сколько 
будетъ соответствовать атому кислороду кали; 
и нашелъ, что для него нужно почти шесть 
процентов* кали, число, которое подходит* к» 
процентному содержашю ж соответствует* &?•
ношенпо; существующему между кислородом* 
основанш и кпслородомъ кислоты. Изъ этого 






Следовательно нинералъ »тотъ представля­
ет ъ поташистую разность пироксена, и при 
личпЬе всего назвать его поташистымь Ъюп- 
еидомъ (*).
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(*) К р и с тал лы  э то го  минерала п р ои зош ли  изъ п е р ­
вообразной Формы (косой ромбоидальной п р и з­
мы) чрезь при тупление остр ы хъ  и т у п ы х *  бо- 
ковыхъ краев>; Изъ п р ю стр яю щ и хъ  же п лоско-  
гтеЙ одна конечная первообразной Формы р а 
д р угая  п р и ту п ля ю щ а я  верш ины уголъ *
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РлЗАО Ж ЕШ В МАГНИТНАГО Ж Е ЛЬЗН ЯКЭ, ДОСТАВЛЕН- 
НАГО ИЗЪ округл ЗлАТОуСТОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 
подъ именемъ титанистаго железа.
I :
( К о р п у с а  Г о р ,  Инж» П о р у ч и к а  Иаавова),
а/4^ - ' \т • . . . . . .
Кагеет&енное разлож ете . Мкнералъ’атотъ 
имЪлъ видъ октаедра; будучи истолченъ въ по* 
рошокъ, весь притягивался магнитомъ} съ фос­
форною солью* предъ паяльною трубкою на 
угл*  давалъ желтобурый королекъ; съ углекис- 
лымъ натромъ сплавлялся въ бурую  массу; вь 
хлористоводородной кислот* растворялся весь, 
оставляя только слабые признаки кремнезема
(51). Все это заставляетъ предполагать, что 
©тотъ минералъ есть магнитный желЬзнякъ, а 
не титанистое железо, подъ именемъ котора- 
го онь быль доставленъ съ Златоустовскпхъ за- 
водовъ, что подтверждается и самимъ разложе- 
те м ъ .
Для опредОлетя составныхъ частей этого 
минерала , я растворилъ его въ хлористоводо­
родной кислот*} при чемъ кремнеземъ остался
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нерастворимъ. Я  собралъ его на цедилку и про- 
мыдъ, а въ растворъ пропустидъ сОрнистыйво- 
дородъ; но ни какого осадка не произошло, въ 
доказательство отсутствгя въ минерал ^  всФхъ ме- 
талловъ, которые осОдаютъ изъ кислой жид­
кости отъ с-Ърнистаго водорода. Въ тотъ же 
растворъ прилилъ сОрноводородокислаго аммь 
яка, сдОдавь его предварительно среднимъ; отъ 
«того произошелъ черный осадокъ. Н собралъ 
его на ц-Ьдидку, иромылъ водою , насыщенною 
сОрноводородокислымъ амм1якомъ , и раство' 
рплъ въ царской водкО; при этомъ (S) ebpa, 
которая была соединена съ металлами осевши- 
ми, не растворилась; металлы же перешли' въ 
растворъ. И его процЪдилъ, дабы отделить отъ 
сОры, а потомъ прилилъ къ нему виннои кис- 
лотп  столько, что амм;якъ не производилъ уже  
осадка, будучи прпдиваемъ къ раствору; поел*, 
дабы сделать его щелочиымъ, я прилилъ въ раст­
воръ вторично сЬрноводородокисдаго амм1яка; 
отъ этого должны были осОсть окись жед*за 
въ сОристомъ видО, глиноземъ и друг1е метал- 
лы, кром+> титановой кислоты (Т), которая, при 
нервомъ насытцеши растяора N llM P  осЬдала 
вм*стЪ съ ними; по будучи растворена въ цар­
ской водк£, чрезъ насыщен]в раствора винною 
кислотою, л держи пае гея сею последнею въраство- 
рО, и уже не осЬдаетъ отъ прилип"л сЪрноводоро» 
докисдаго амшяка. Осадокъ отъ сОрноводородо-
кислаго аммляка, ьъ которомъ могли находить­
ся железо, глиноземъ, цинкъ и друпе, раство- 
ридъ въ царской водке , растворъ ироцедилъ 
для о т д е л е т я  иерастворившейся при втомъ 
серы, и прилилъ къ кислой жидкости амм!*яка; 
въ осадке могла быть железная окись и глино­
земъ. Этотъ осадокъ я  собралъ на цедилку про- 
мылъ и прокипятилъ его въ растворе едкаго
• вен
кали (КН)? при чемъ (Ре) окись железа не 
растворилась, а глиноземъ перешелъ въ раст­
воръ, Отделивши окись железа отъ раствора 
процеживанием ъ, и сделавши этотъ растворъ 
кислымъ, я  прилилъ къ нему амм!яку; отъ это­
го произошелъ незначительный осадокъ глино­
зема. Въ щелочной растворъ, оставш тся  пос- 
лЬ отдОлеш'я окиси железа вместе съ глинозе* 
мом/ь прилипемъ аммгяка, я пропустилъ сер­
нистый водородъ; но осадка не* было, следова­
тельно въ минерале не было ни цинка, ни к о ­
бальта и прочихъ металловъ. которые должны 
бы были при втомъ осесть. Растворъ, въ кото­
ромъ осталась винная кислота и могла быть 
титановая кислота, выпарилъ досуха и прока­
лил ъ образовавшейся при этомъ остатокъ въ 
платиновомъ тигле$ тогда находившейся тутъ  
нашатырь улетучился; винная кислота сгорела; 
титановая же кислота осталась В1> виде белаго по­
рошка. Дабы удостоверитъся,что это действитель­
но титановая кислота, я сплавлялъ ее на у гл е  съ
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фосфорною солью, прибавлялъ къ сплавленное 
му корольку олова, для лучш аго возстановлешя 
титановой кислоты: при этомъ получался Фюле- 
товый королекъ, что и доказываетъ присут­
ствие ея «ъ испытуемомъ минерал*. Дабы от­
крыть присутствие известит, магнезш, кали и 
натра, растворъ, оставшшся поел* о т д * л е т я  
жел*за, глинозема и титановой кислоты при  
первомъ п р и л и тт  с*рноводородокислаго aммiя-  
ка, я испарилъ досуха*, сухую  массу раство- 
рилъ въ вод*, прибавивъ къ ней нисколько ка­
пель хлористоводородной кислоты, для лучша- 
го растворешя *, при этомъ с.*ра не раство­
рилась. Л  собралъ ее на ц*днлку и отмылъ, а 
въ растворъ прилилъ тцавелевокислаго амм1яка; 
при этомъ образовался осадокъ щавеле вокис- 
лой извести, которую  я собралъ на 1}*дидку и 
промылъ. Растворъ, поел* сего оставшийся, вы- 
парилъ до суха , и ос/гатокъ прокалилъ въ пла- 
тиновомъ тигл*, для отдЬдешя нашатыря. О с­
тавшуюся въ тихм* сплавленную массу раство-
/ N
рилъ въ вод*; при этомъ магнезия не раствори­
лась. О ГД*Л ивши ео отъ жидкости проц*живаш- 
емъ, къ остальному раствору прилилъ хлорис­
той платины и выпарилъ до суха, къ сухой  
масс* прилилъ спирта; при этомъ образовав- 
шшся уже тутъ  платнновохлористый калш ос- 
тался нерастворим ь. Следовательно въ этомъ 
минерал* такл1е содержится и кали, хотя и въ
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самомъ незначительномъ количеств*. Натра не 
было, ибо платиновохлористын калш, еще не 
отмытый, былъ испытанъ предъ паяльною тр уб ­
кою на платиновой: пластинке* но пламя не 
окрашивалось желтымъ цветомъ.
Ж такъ качественное разложен ¡с показало, •0 11» • щ 
что въ етомъ минерале заключаются Ре, Ре, Т,
*» _ < I * »к
4 1 ,  ] % ,  Са, К  81.
К олигест веиное разлож ен/е. Определенное 
количество порошка разлагаема г о мною мине= 
рала растворилъ въ хлористоводородной кпсдо- 
и&э растворъ выпарилъ до суха  , сухую  массу 
емочилъ хлористоводородною кислотою, и по 
йрошествш двухъ часовъ, растворилъ въ вод*« 
мри етомъ кремнеземъ не растворюся. Собрав­
ши его на цедилку, я промыл т., высушилъ и 
взвесил ъ. Въ растворъ, по отделенш кремнезе- 
жа, я прилилъ сЬрноводородокислги о аммхяка,* 
далее поступалъ точно такъ же, какъ и при ка~ 
«дгественномъ разложеш’щ все осадки, собранные 
на цедилки, отмывалъ водою и высушивши пзве- 
шивалъ; титановую же кислоту, полученную, по 
отдел енш, прокаливанземъ въ платиновомъ тиг­
ле винной кислоты и нашатыря, сплавйлъ съ 
углекислымъ натромъ; сплавленную массу рас- 
творилъ въ слабой хлористоводородной кислоте 
и осадилъ титановую кислоту амм1*якомъ, со- 
бралъ на цедилку и проч.
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Количественное разложеше показало, при­
нимая окись железа за соединете окиси съ за­
кисью, какъ въ магнитномъ железняк*;
Во 100  частяхъ. Въ 1,66 грамахъ
(Ге4-Т1))
¥ еш 61,98 Ре:и:1,029
Ге— 27,65 Р е т  0,459
П гг 3,91 Т Ш 0,066
1,92 М— 0,032
1,68 М $= 0,028
Сагг 1.68 Са— 0,028
К  — 0,1*2 К ~ 0 , 0 1  2
& — 0;24 $ 1= 0 ,0 0 4
99,84 1,658
+  Ге
Результатъ  этого  разложения показывает*, что 
въ испытуемомъ минерал* заключается весьма 
незначительное количество титановой кислоты, 
чтобы считать его за титанистое железо; надо ио- 
лаг ать, что здесь титановая кислота въ соедине- 
нш съ закисью железа (¥’е~{-гП) замТ.няетъ толь­
ко часть окиси железа (V), ибо въ обовхъ со» 
еди н етяхъ  находится два атом а основания ш 
три кислорода ; стало быть это зам'Ьхдете б у-  
детъ происходить по закону одноф орменности, 
что и действительно замечается въ некоторых*  
отлич1яхъ магнитиыхъ железняковъ. Присух-
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стдйе  п р о ч и х ъ  в е щ е с т в ъ  з а в и с и т ъ  о т ъ  п у с т о й  п о ­
р о д ы *  з а к л ю ч а ю щ е й с я  въ  р а з л о ж е н н о м ъ  м а г -  
н и т н о м ъ  ж е л * з и я к *  въ н е з и а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ­
ч е с т в * .
О  состав* м-ьди* получаемой в ъ  Россш * В е н г  
р ш ,  Щ вецш и Г рюнентадъ,
В ъ  н о с л * д н е е  в р е м я  п р е б ы в а н и я  м о е г о  в о  
Ф р е п б е р г * ,  я  п м * л ъ  с л у ч а й  п о с * т и т ь  п о з у м е н т ­
н у ю  Ф а б р и к у  Г .  Т и л я  и у д и в л я т ь с я  п р о ч н о с т и  
и  ч и с т о т *  въ  о т д * л к *  р а з л и ч н ы х ъ  п р о и з в е д е н ы } ,  
в ъ  н е й  п р и г о т о в л л е м ы х ъ .  У с л ы ш а в ъ  ж е  п о х в а ­
л у  н а ш е й  Р у с с к о й  м * д н ,  я  п о ж е л а л ъ  у з н а т ь :  
с р а в н и т е л ь н о е  е я  д о с т о и н с т в о  и  ц Ъ н н о с т ь  к ъ  
м * д и  д р у г и х ъ  с т р а н ъ .  Ж е л а ш е  м о е  с к о р о  и с ­
п о л н и л о с ь ;  я  н а ш е л ъ  п о  с е м у  п р е д м е т у ,  в ъ  ак~  
тахъ Фрепоергскон Горной Л к а д е м ш  з а п и с к у  
Г. Кутернача, о состав* двухъ сортовъ Р у с ­
ской м*ди ( в * р о я т н о  с т а р и н н ы х ъ  г р и в е н ъ  и  
п я т а к о в ъ ) .  К а к ъ  с а м ы й  с о с т а в ъ ,  т а к ъ  и  п р о б а  
д л я  п р о т я ж к и  н а  п р о в о л о к у ,  о б н а р у ж и в а ю т *
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превосходство ел противу всъхъ другихъ инб* 
странныхъ сортовъ, а потому и неудивительно* 
что Фабриканты ищутъ ее и предиочитаютъ 
другимъ, платя часто 4 и 6 талеровъ бол*е  
на центнеръ. За Р усскою  слВдуетъ Шведская, 
требующая однако предварительной обработки  
въ тигл*. Грюнентальская, . какъ кажется, еще 
хуже, по содерж атю  въ ней свинца, никкеля 
и кобальта, а Венгерская и вовсе негодна для 
мелкихъ работъ.
Выписка изъ журнала разложений во Фрей- 
бергской Горной Академш.
Венгерская мЪдь. ЦвЬтъ ея бЬловатый , аз= 
ломъ чешуйчатый; хладноломка, хотя  и въ м а ­
лой степени; она жестче и хрупче обыкновен­
ной хорошей м-Вди, такъ что при прокатк*  
или протяжк* въ проволоку безпрерывно рвет- 
ся. Въ ЮО частяхъ ея, найдено:
Р у с с к а я  мВдная м о н е т а ; чистаго мЬднаго 
цв*ту| плотна, блескъ ш елковый, б о л*е  ж идко­
вата, неж ели зерниста, такъ  однако жв; что ни 
одной жилки порознь зам етить  нельзя, Во
С л о р ь м ы  ,
С еребра .........................
С в и н ц а ....................................
Железа . . . .
К р е м н е з е м у . . . .  







ФрейбергЬ, въ Фабрик* Г . Тиля, охотно бе- 
рутъ эту  монету, для приготовлен!*я тончай- 
шпхъ позументовъ. К улелл я ф я  показала въ 
йен 2§ лота серебра.
По разложении, найдено во 100  частяхъ
С е р е б р а ....................... 0*014
Ж е л Ь з а , ........................... 0 ,030
Другпхъ металловъ или и земель не могли 
открыть ни при одномъ изъ произведенныхь 
разложен! и.
Другой сортъ Р усской  м*ди взятъ былъ изъ 
выкованной м*дной полосы. Въ излом* почти 
жилковата и блестяща, совершенно чистаго м*д- 
наго цв*ту съ шелковымъ бдескомъ.
Во 100 частяхъ найдено :
Серебра . '* . . . 0^031
Ж е л * з а ............................0 ,042
Ш ведская м*дь изъ Дронтгейма (въ Норве- 
гш). Въ излом* чешуйчата-, мало блестяща; 
цв*тъ близкш къ кирпичному. Прежде про- 
тяжки въ проволоку требуетъ предварительной 
проплавки въ граФИтовыхъ тигляхъ. Во 100  
частяхъ найдено :
Серебра . . с 0 ,050
Ж ел*за . .. . . . 0Д 64
К ремнезему. . . . 0?0Ю
СлФды сюръвш и магнез!и -
С еребра въ ц ен тн ер *  этой м*ди 1| лота/  
Г р ю н ен тальск ая  м*дъ. (К у с о к ъ  жести въ  ^ ли­
т а  толщ иною ). Ц в*тъ  ж елтоваты й, въ излом*  
крю чковата. Для приготовления ж ести годна* 
для протяж ки въ п р о во ло к у  м ож етъ  при х о р о ­
шей и осторож ной обр або тк* , бы ть у п о т р е б ­
лена, давая впрочемъ не дал*е М°4. П роволока  
блестящ а. О тд * леш я  м*дной слюдки при обра- 
б о т к *  ея не замечено. К о  10 0  частяхъ  откры  
то  составны хъ ч а с т е й :
Сюрыигы . . . . • . 0,044
С еребра . . . . .  0,062
С в и н ц а ....................... 0 ,024
Ж е л * з а .........................0,034
Н иккеля и кобальта. 0 ,0 1 0  
К ремнезема . . . .  0,003




шГ О Р Н О Е  Д ^  Л  О
Описание бурентя артезхйскаго колодца Ф ран*
ЦУЗСЕИМЪ СПОСОБОЭГЬ»
Въ ирошедшемъ 1831  году, Г. Начальникъ 
Луганскаго литейнаго завода пожедаль у с ­
троить артез1искхп колодезь, для снабженгя во­
дою заводскаго селешя , также для практики 
чиновииковъ, сдужащихъ при заводь, которымъ 
случается, по требованию начальства, отыски- 
вать во многихъ безводныхъ м^стахъ для про- 
^овольствхя бьющую воду$ этотъ же колодезь
можетъ служить прнмЬромъ окресхнымъ жи- 
телямъ, очень часто нуждающимся въ водЬ, въ 
здЬшнихъ степныхъ мЪстахъ. особенно для 
скотоводства; а при изобилш ея, даже пособь  
емъ для заводскаго дТ.пгтв1я , которое также 
иногда останавливается за недостаткомъ воды.
Къ буренпо было приступлено 16 Ьоня. 
Д^аметръ скважины въ 12 дюймовъ. Оно спер­
ва производилось буромъ, нривезенпымъ изъ 
Франции Г. Каммеръ-Юнкеромъ Демидовымъ.
Э Т О Т Ъ  б у р ъ  О Ы ЛЪ  о б ы к н о в е н н ы й ,  С О СТ О ЯЩ 1Й
изъ жел!>зныхъ г/гержней; с р е д т я  части были  
длиною  въ три сажени, толщ иною  въ два дюй­
ма, съ вннтовымь скр1>плентемъ; около вннтовъ  
находилось, какъ обы кновенно, уто лщ еш е. О ко­
нечн ость  б у р а  представляла долото  въ 1 2  дюй­
мовъ, разделенное на три равныя части, изъ 
к он хъ  средняя была длншгЬе др уги хъ  на три  
дюйма, что видно изъ чертеж а фиг. 1.
Въ заводь заказанъ былъ по этому образцу  
другой буръ, по изготовлен ¡и котораго буре» 
т е  продолжалось уже свонмъ буромъ. Сква* 
жина была заложена на 12-" Футахъ выше го­
ризонта воды въ рЪчке Лугаии. Сначала прошли 
шесть Футовъ въ желтой мягкой глин*, поел*  
которой пошелъ мергель довольно мягкш. Г>у~ 
р е т е  продолжалось успЬшно, помощпо удара, 
для произведен|’я котораго буръ подилмаютъ 
ручнымъ воротомъ, и при каждомъ опускав] п, 
Гори, Ж ури, Кн. XI. 1858» 4
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п о в о р а ч н в а ю т ъ  е г о ,  н а  о с ь м у ю  ч а с т ь  к р у г а .  
Н а  5  с а ж е н и  п о п а л и  н а  к р у г д я к ъ  т в е р д а г о  и з ­
в е с т н я к а ;  э т о  н и с к о л ь к о  з а т р у д н и л о  р а б о т у :  
н о  п о  п р о б и т ш  е г о ,  м е р г е л ь  о с т а в а л с я  п р е ж ­
н е й  т в е р д о с т и ,  и  р а б о т а  с н о в а  п о ш л а  с к о р о  
д о  с т а  т р и д ц а т и  Ф у г о в ъ .  П р и  э т о й  г л у б и н * ,  д о ­
л о т о ,  с л о м а в ш и с ь ,  о с т а л о с ь  в ъ  с к в а ж и н *  ; т о т -  
ч а с ъ  з а к а з а н ъ  б ы л ъ  в ъ  з а в о д *  и н с т р у м е н т ъ  д л я  
п о д н я ш я  с л о м а н н о й  ч а с т и .  Э т о т ъ  и н с т р у м е н т ъ ,  
к а к ъ  в и д н о  в ъ  ч е р т е ж *  ф и г . 2 ,  п р е д с т а в л я е т ъ  
к р ю к ъ ,  и з о г н у т ы й  в ъ  в и д *  с п и р а л и ;  р а з с т о я ш е  
м е ж д у  б о к а м и  е г о  р а в н о  т о л щ и н *  с т е р ж н я  п р и  
п о д ъ е м * ;  о и ъ  з а х в а т ы в а е т ъ  з а  у т о л щ е ш е  и  п о д -  
н п м а е т ъ  с ъ  с о б о ю  с л о м а н н у ю  ч а с т ь .  Э т и м ъ  и н -  
с т р у м е н т о м ъ  з а х в а т и л и  д о л о т о ;  н о  п р и  п о д ъ е ­
м е ,  п о ч т и  у  п о в е р х н о с т и ,  к р ю к ъ  р а з о г н у л с я ,  и  
д о л о т о  с н о в а  у п а л о  в ъ  с к в а ж и н у .  П о  п о ч и н к *  
к р ю к а ,  у д о б н о  в ы н у л и  с л о м а н н у ю  ч а с т ь .
Н а  с т о  с о р о к а  ш е с т и  Футахъ с л о м а л а с ь  о д ­
н а  и з ъ  с р е д н п х ъ  ч а с т е й  б у р а ,  н о  о п п с а н н ы м ъ  
и н с т р у м е н т о м ъ  б ы л а  с к о р о  в ы н у т а .
Н а  е г о  с о р о к ъ  т р е т ь е м ъ  Ф у т *  в ъ  б у р о в о й  
с к в а ж и н е  н а ч а л а  п о к а з ы в а т ь с я  в о д а , к о т о р а я  
п о  м е р е  у г л у б л е ш я  с к в а ж и н ы  п о д н и м а л а с ь *  п о  
л р о и д е н ш  с т а  д е в я н о с т а  о с ь м и  Ф у т о в ъ ,  о н а  
и м е л а  д е в я н о с т о  о д и н ъ  Ф у т ъ  г л у б и н ы ,  н о  п р и  
д а л ь н е й ш е м ъ  у г л у б л е н и и  о с т а в а л а с ь  н а  п р е ж -  
н е м ъ  г о р и з о н т * ,  т а к ъ  ч т о  п о  о к о н ч а н ш  б у р е -  
ш я ,  н а  д в у х ъ  с т а х ъ  с о р о к а  о с ь м и  Ф у т а х ъ ,  о н а
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отстояла отъ поверхности земли на сто семь 
Футовъ.
На двести сорока Футахъ въ нижнихъ час- 
тяхъ скважины сделался небольшой обвалъ, 
который однако немного замедлилъ работу.
Чистка скважины производилась сначала 
открытымъ напарьемъ, но такъ какъ мергель 
былъ совершенно с у х ъ , и измельчаясь въ по- 
рошекъ, долженъ былъ высыпаться, то начали 
при буренш  подливать въ скваяшну воду, для 
образовашя теста. Но какъ и тутъ  порода не 
удерживалась въ напарье, то предпочли произ­
водить чистку напарьемъ съ клапанами, кото­
рое изображено на чертея^е фиг. 4, где а стер­
жень съ винтомъ, для скреплешя съ средними 
частями бура, и дугою б, къ которой прикре- 
пленъ железный цилиндръ в, пмеющш дно г  
съ двумя клапанами д. При опусканш, измель­
ченная порода, давлешемъ свопмъ, открываетъ 
клапаны и наполняетъ цилиндръ; при подъеме 
тяжестью породы, наполняющей цилнндръ, кла­
паны закрываются и нрепятствуютъ буровой  
м уке высыпаться.
По позднему ьремеии года, буреше было 
остановлено, 20 Ноября, на глубине двухъ  
сотъ сорока осьми Ф у т о в ъ .
Для произведения удара и подъема бура, 
л потреблялся следующш механизмъ: надъ б у ­
ровою скважиною поставлен!» коперъ А , имею«
*
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гцш вверху шкивъ а, чрезъ который прохо­
дить веревка, навивающаяся на валъ Ь ручна- 
го ворога Б, который состоитъ изъ двухъ чу- 
гунныхъ стоекъ в, им*ющихъ медные подщшт- 
НПКП Г; въ одн* изъ нихъ входитъ ось дере- 
вяннаго вала д, им*ющаго чугунное зубчатое 
колесо, входящее зубцами въ шестерню е, на­
ходящуюся на жел*зномъ вал* ж , который  
проходитъ въ др уое  подщипники, находящееся 
въ т*хъ же стойкахъ, и им*егъ по концамъ 
прид*ланныя ручки з, для д*йств!я рабочимъ; 
ручки им*ютъ положение въ одной плоскости, 
въ противоположном/ь одна къ другой направ­
лен]^.
Приведя воротъ въ движеше, веревка, про­
ходящая чрезъ шкивъ, навивается на валъ и; 
поднимаетъ буръ. Когда одна изъ среднихъ 
частей бура будетъ поднята изъ скважины, то  
ее отвинчиваютъ, подкладывая подъ утолщеше  
следующей средней части ключь; потомъ спу- 
скаютъ веревку, и верхнюю часть навинтивъ 
на эту среднюю, снова подш таю тъ; такимъ об- 
разомъ вытаскнваютъ буръ.
При самомъ б у р е т и ,  для произведен ¡я у д а ­
ра, на средин* копра прид*ланъ рычагъ, нм*ю- 
щШ по концамъ ж елезны е крю чья. За одинъ  
изъ нихъ  зац еп ляется  ц *п ь , проходящ ая сквозь  
кольцо верхней  части бур а ; а за другой  верев­
ка, идущая на валъ ворота; другой конецъ этой
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веревки держитъ въ р у к а х ъ  мастеровой. Н ахо- 
дянцеся на р уч к ахъ , обр ащ ая воротъ, прннод- 
иимаю тъ буръ , которы й въ это  время одинъ 
челов*къ  поверты ваетъ нисколько; когда под- 
н и м у тъ  на Футъ, то  держ ащ ш  веревку въ р у ­
к ах ъ  о п уск аетъ  ее, и буръ , тяж ест !ю  падая на  
дно, разруш аетъ  п ор оду .
При буренш  обращалось десять челов*къ 
рабочихъ.
Въ нын'Ьшнемъ г°д у  начали работу съ 2 
Мая. При опущенш бура оказалось, что сква­
жина засорилась на 8| Футовь. Вода отстояла  
отъ земной поверхности на 107 Футовъ н 4 
дюйма. Внутренность скважины весьма ровна 
и гладка, каковое обстоятельство позволяетъ  
надеяться, что еще на большое разстояше 
можно будетъ углубляться, не вставляя трубъ.
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За буре*пе артезш скаго колодца Ф ранцуз-  




• РУб - к.
С ъ 1 до 41 саженп задЬль- —
|нон платы не производилось,
а работали мастеровые на
¡обыкновенномъ жалованье
и пров!анте.
Съ 41  сажени до 44, или
до 300  Футовъ, назначалась
п л а т а ............................  . . 1 40 за Футъ.
Съ этой же глубины оп­
ределено вести расчетъ по
¡10 Футовъ, съ прибавлешемъ
;на каждые но 2 руб., т. е.
за первые 10  Футовъ. 25 —
—- вторые —• — — — 21 —
—  третьи — — — — 29
— четверты е — — — 31
и т. д.
1
оИзъ сей платы вы читает­
с я  жалованье, пров1антъ съ
семействами, за починку
бура и за мазь, прпбуренш
употребляемую. За пров1-
антъ вычитается изъ об-
тцей суммы и за тЬмъосталь­
ная Д лится поровну.
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О и и с а т е  ворота, уп о т р е б л я е м а го  при б у р е н ш  
артезш скаго  колодца Ф ран ц узскп м ъ  способомъ  
прп Л у га н с к о м ъ  завод*.
Надъ буровою скважиною поставленъ ко- 
неръ, состояний изъ 4 деревянныхъ брусьевъ, 
скрепленныхъ въ несколькихъ мЬстахъ дере­
вянными брусьями съ железными винтами и 
скобами. С верху копра находится шкивъ, а 
на средин* деревянное коромысло, свободно об­
ращающееся на жел*зной оси, и имеющее на 
концахъ железные крючья.
В о р о тъ  состоитъ изъ 2  ч у г у н н ы х ъ  стоек ъ  
скр еп лен н ы хъ  м ед ;ду  собою  тр ем я  ж елезны м и  
бонтам и, изъ копхъ  одинъ н ахо ди тся  ввер ху ,  
а два внизу; каж дая стойка п м еетъ  по  две п а­
ры м едн ы хъ  подщ ипниковъ. С то й к и  п р и креп ­
лены ж елезны м и бон там и  къ деревяннымъ  
бр усьям ъ , стоящ имъ на вбиты хъ въ землю сва- 
яхъ .
В ъ  н и ж т е  подщ ипники входитъ ж елезн ая  
ось деревяннаго  вала, и м ею щ аго  на 1 к о н ц е  
ч у г у н н о е  зу б ч а то е  колесо  со ш кивомъ, на к о ­
торы й бонтам и  прикреплены  деревянные к о с я ­
ки. О коло  косяковъ  обходитъ  тур м асъ  (ж елез­
н ая  п олоса), ук р еп лен н ы й  въ ч у г у н н о й  сто й к е  
винтомъ съ г а й к о ю ; др уго й  конецъ его в х о ­
ди ть  въ ви лк у  и с к р е п ля е тс я  съ нею бонтомъ;  
д р уго й  конецъ вилки соеди н яется  такж е  
бон том ъ  съ р ы ч а г о м ъ ,  у к р е п л е н н ы м ъ  в ъ  с т о й -
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кь бонтомъ же. Эготъ рычагъ если наклонять, 
то оиъ сжимаетъ хурмасъ и останавливаетъ 
дЬиств!е.
Зубчатое колесо зубьями входитъ въ шес­
терню, находящуюся на железной оси, входя- 
щей въ вepxнie подщипники. На противополож- 
яомъ конце этой оси находится двойная хроб- 
пат ка, которая поередствомъ собачки, находя­
щейся на верхнемъ скренленш, служить для 
уд ер ж атя  вала отъ обращешя* на этой же оси 
находятся для дейетш'я рабочпмъ две ручки, 
находящ 1яея въ противоположномъ одна отъ 
другой наиравлен1и,
На верхнемъ же скрЬплеши находится винтъ 
съ откидною планкою, въ которой нарезана 
гайка| она служить къ отдвиганно шестерни.
Для произведет# удара, за одинъ крюкъ ко­
ромысла задевается цепь, обхватывающая коль­
цо верхней части бура, а за другой веревка, 
проходящая на валъ ворота *, другой конецъ 
этой веревки держитъ въ р^кахъ мастеровой, 
натягивая но мере навивантя ея на валъ; когда 
бурь приподнимугъ на футъ, то держащш ко ­
нецъ веревки опускаетъ его, и буръ тяжестпо  
падая на дно скважины, разрушаетъ породу.
ХНкивъ, находящиеся въ верхней части коп­
ра, служить для вытаскивашя бура; для сего 
одинъ конецъ веревки, проходящей чрезъ шкпвъ, 
привязана къ кольцу ключа; а другой прохо-
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дитъ на валъ, при оГ>ращенш котораго нави­
ваясь поднимаегъ оуръ. Когда одна пзъ сред- 
нихъ частей будеть поднята» то ее отвинчива- 
югъ, и иодхвативъ ключемъ за утолицеше сл*- 




З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О
Овъ УП ОТРЕБЛ ЕН1И А Н Т Р А Ц И Т А ,  ДЛЯ П Г О П Л А В К И  
Ж Е Л * З Н Ы Х Ъ  РУДЪ ( * ) .
(Переводъ Прапорщика Планера).
Управлянтщт Уништваинскнмп доменными 
печами, въ юяшомъ Валлис*, сд*лалъ весьма важ­
ное открыт!е, которое я сп*шу сообщить.
Прежде п р о п л а в к а  ж е л * з н ы х ъ  р у д ъ  п р о и з ­
в о д и л а с ь  въ Англш  п о м о щ 1Ю древеснаго у г л я ;
н о  въ н а ч а л *  X V II  стол*т1Я д р е в е с н ы й  у г о л ь
з а м * и е н ъ  былъ к а м е н н ы м ъ  ,  н р е д с т а в л я ю щ и м ъ
(*) Сообщено Г» Джонсоном ь.
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весьма м н о о я  разности, более или менее год- 
ныя для этого употреблеш я. Каменный уголь, 
прежде употреблеш я его для плавки, превра­
щается въ коксъ, чтобы отделить изъ него все 
вещества, которыя могли бы соединиться съ же- 
лезомъ и вредить хорошимъ его качествамъ. 
Одна только разность каменнаго угля , именно 
та, которая известна подъ назвашемъ антраци­
та, и обыкновенно называется stone coal (каме- 
ннсгымъ углемъ), не была до спхъ поръ у п о ­
требляема при проплавке железныхъ рудь.
А  такъ какъ ископаемое это во многихъ  
местахъ находится въ значительномъ количе­
стве и притомъ въ сонровоя;деши железныхъ  
рудъ; то калюется весьма выгодно было бы при­
думать способъ къ употребленио его при про­
плавке этпхъ рудъ, чего и достигли наконецъ 
одннмъ только приспособлен!смъ къ том у  го- 
рячаго дутья. Вотъ, что говорить объ этомъ 
Г. Кранъ (Crane), изобретатель этого способа.
Переводъ рапорта Г. Крана обг, у  потреб ле­
т а  ан тр ац и та  при возстановлети желтъз-
НЫХ'6 р/удй.
Великое множество антрацита, н а х о д я щ а я ­
ся къ мннеральномъ бассейне северной части 
Княжества Валлшскаго, и сопровождаемаго зна-
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чительнымъ количествомъ железныхъ рудъ 
весьма хорошихъ качествъ, уже давно обраща­
ло' на себя внимаше заводчнковъ этого округа, 
п заставило искать средствъ, какъ бы употре­
бить этотъ родъ угля  при железной плавке. Г .  
Мартинъ (Маг1т), въ 1804 году, одинъ изъ пер- 
выхъ получилъ на это привиллегпо. Въ изло- 
женномъ имъ способе нетъ однако ничего за- 
мечательнаго. Очевидно, что онъ надеялся у п о ­
требить съ пользою этотъ горючш матерхялъ 
при помощи обыкновеннаго дутья, тогда толь­
ко известнаго, то есть, дутья  холоднымъ воз- 
духомъ. С пустя двадцать летъ после того , да­
на была другая привиллеНя на делаше такого  
кокса, который бы состоялъ частно изъ антра­
цита, называемаго на м есте ,,СиНп“ и достаточ- 
наго количества смолистаго угля, для придания 
всей этой смеси надлежащей связи, когда она 
будетъ приведена въ с о с т о я т е  кокса. Если бы 
проектъ этотъ и достигъ своей цели , то оче­
видно, что онъ могъ бы приведенъ быть въис- 
н о л н е те  только въ тВхъ местахъ, где эти два 
рода угля  находятся одинъ по близости другаго. 
Заводы Уништвайнск1е, состояние въмоемъ  
владенш, находятся на антрацитовой Формацш. 
До техъ поръ, пока не открылъ я средства у п о ­
треблять этотъ родъ горючаго матерхяла при 
проплавке железныхъ рудъ, доменныя печи 
мои должны были действовать слоистьшъ ка-
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мениымъ углемъ, который находится въ сосед- 
немъ приход* Кильгбебильскомъ.
Уже четырнадцать л*тъ я  занимаюсь про­
дажею железа въ гожноыъ Валлисе, и въ про- 
должеше всего этого времени внимаш’е мое по­
стоянно обращено было на п ри м кн ете  антра­
цита къ плавке железныхъ рудъ; но все испы­
тания, деланны я мною въ разныя времена, ока­
зались неуспешными. Иаконецъ мне пришла 
счастливая мысль употреблять горячее дутье, 
по способу 1\ Пейльсона, въ той надежде, что 
силою этого дутья можно будетъ пронзвесть 
совершенное сгораше этого рода у г л я —и т е ­
перь я имею право объявить, что я въ полной 
м ер е  достигъ цели своей.
Съ Февраля пропглаго 183 1  года, я исклю­
чительно употребилъ антрацитъ для действ!я 
одной изъ монхъ доменныхъ печен, и резуль­
таты у п о т р е б л е т я  его при помощи горячаго  
дутья были столь удовлетворительны, какъ въ 
отношетпи къ количеству ползгченнаго железа, 
такъ и въ о тн о ш е ти  къ его качеству и эконо- 
мш процесса, что я теперь делаю все приговле- 
н|"я къ заменеш’ю кокса, лолучаемаго изъ смо- 
лпстаго угля, антрацитомъ, во всехъ моихъ до­
менныхъ печахъ, и заключилъ уж е контрактъ  
на девяносто девять летъ, на добычу горючаго 
материма изъ антрацитовой части бассейна, 
где находятся мои доменныя печн. Вообще я
V
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надеюсь - значительно распространить свои 
предпр1ят1я въ следствие полнаго усп еха  этихъ 
опытовъ.
Одна изъ трехъ моихъ печей, которую  мы 
озпачимъ №2, отъ самаго горнила построена 
изъ огнепостояниаго кирпича*, размеры этой п е- 
чн следующее: 41  Футъ вся ея вышина; 10£ фу-  
товъ въ распаре; толстота стенъ въ 2 кирпича, 
по 9 дюймовъ каждый; горнило Фута въ квадра­
т е  и 5 Футовъ глубиною. Две остальныя домны, 
ко горыя мы назовемъ К°1 и 1Ч03, имЪютъ толсты я 
каменныя стены. Изъ наблюденш моихъ въ тече­
ние несколькнхъ летъ я заметилъ, что небольшая 
печь Ко2 требовала среднимъ числомъ столь 
большаго количества руды (*), сравнительно 
съ получаемымъ мегалломъ, и въ отиошенш къ 
количеству, употреблявшемуся для печи съ 
толстыми стенами ]№>1, отстоящей отъ той  
первой печи въ разстоянш пе более пятидеся­
ти Футовъ, что я вознамерился на м есте  ея по­
строить другую печь, подобную этой послед­
ней.
Странньтмъ, можетъ быть, покажется, что я 
вхожу въ таю л подробности, которыя съ пер-
(**) Причины атого должны быть сдЬдуюи^я г 
во 1) малыя измерения печи и 
во 2) небольшая толстота стеит»,
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ваго взгляда ни мало не любопытны,— но это вско­
ре объяснится. Такъ какъ печь эта 3S°2 была 
въ бездействш , когда я вознамерился испытать 
плавку рудъ антрацптомъ, при иомохци нагре- 
таго воздуха въ большомъ виде; то яразсудилъ  
лучш е употребить ее для этого, чемъ прекра­
тить обыкновенное дВйств1е другихъ печей ira 
время производства моихъ опытовъ. ГГечь подъ 
ÎS°2 , по известнымъ уж е причинамъ, по слож ­
ности несколькпхъ летъ, требовала пять тон .  
новь и три квинтала угля , приведеннаго въ со- 
стояш е кокса, на каждую тонну чугуна, тогда 
какъ въ печь съ каменнымъ корпусомъ, на 
кая? дую тон н у железа употреблялось кокса м е­
нее чемъ изъ четырехъ тоннъ угля . Количе­
ство ж елезныхъ рудъ и Ф л ю с а  было также го­
раздо значительнее въ печи подъ IS»2, нежели  
въ другихъ печахъ, хо тя  и не въ такой про­
пори ÎH.
Я  сделаю еще одно замечаше на эту  
часть сноего предмета. Два рода печей произ­
водили столь различное дейсгвге, что одна тач­
ка кокса, весомъ около квинталовъ, засы­
панная въ печь съ каменнымъ корпусомъ, бы­
ла достаточна для засыпи огъ 5 до 5  ^ квинта­
ловъ обожженной железной руды, изъ числа на­
ходящ ихся въ окрестностяхъ завода и выбран^ 
ной сообразно съ качествомъ железа, которое  
я хотель получить, тогда какъ та же самая тач­
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ка кокса въ печи тонкостенной N<>2, была 
только что достаточна для засыпи отъ 3 до 3£ 
квннталовъ той же руды- Однако жъ, не смотря 
на столь невыгодныя отношешя печи N<>2, я 
получилъ изъ нея одну тонну железа, употре- 
бивъ менее чемъ двадцать семь квинталовъ ан­
трацита. Для нагревашя воздуха и обжигашя 
руды, по моему способу, выходнтъ то же коли­
чество хорошаго матерхяла, какъ и при всехъ  
другихъ устройствахъ.
Что же касается до количества полученнаго
*
желЬза, то результаты были одинаково удовле­
творительны. Я  долженъ впрочемъ заметить, 
что для большей удобности въ деланш засыпи 
въ иечь №2, я поднялъ ее на четыре Ф ута съ 
половиною. Это обстоятельство могло иметь  
некоторое влгяше на возстановлеше избытка 
горючаго матергяла , котораго требовала 
печь "эта въ сравненш съ другими, а равно на 
то, что оно могло умножить плавку рудъ сред- 
нимъ числомъ отъ дватцатн двухъ до двадцати 
четырехъ тоинъ •, но въ то время, какъ я на- 
чалъ употреблять антрацитъ и горячее дутье, 
при томъ же притоке воздуха, сталъ получать  
отъ тридцати до тридцати четырехъ и даже 
тридцати шести тоннъ; а въ неделю тридцать 
девять тоннъ, безъ тридцати квинталовъ ч у г у ­
на изъ той же печи. Среднимъ числомъ дает^> 
она въ неделю отъ 35 до 36 тоннъ.
Касательно же качества получаемаго чу- 
гу к а , при способ* выплавки его антрацитомъ, 
при помощи горячаго дутья, можно сказать, 
что результаты весьма удовлетворительны. Из­
вестно, что.чугунъ, получаемый мною при дейст- 
вш холоднымъ воздухомъ, быль одинаковой до­
броты, относительно представляемаго имъ сопро- 
ти в л етя , съ лучшими сортами ч угун а  всего 
южнаго Валлиса; получаемый же мною теперь  
чугунъ помогцио антрацита и содЬйств|'я на- 
гретаго воздуха, выходить несравненно луч- 
шихъ качествъ предъ всеми родами чугуна, ког­
да-либо обработываемаго на заводахъ Уништ- 
вайнскихъ.
Опираясь на м н е т е  химиковъ, что антрацитъ 
есть чистый углеродь, я  надеюсь, что если когда 
нибудь открою я способъ употребить этотъ го~ 
рючш матер!яль въ процессе плавки, то б уду  по-  
лучать чугунъ, который качествомъ своимъ бу- 
детъ приближаться къ ч угун у , обработываемо- 
м у  некогда древеснымъ углемъ. До какой сте­
пени ожидашя мои исполнятся, покажутъ долго­
временные опыты; но до сихъ поръ я  утеш аю  
себя надеждою на более счастливые результа­
ты.
Мол^етъ быть, для иныхъ любопытно бу- 
детъ знать, какимъ образомъ мне пришла пер­
вая мысль употреблять горячее дутье и ан тр а-  
цитъ. Однажды вечеромъ, положивъ кусокъ это- 
Горн. /Курн, Кн. XI 1858, 5
го горючаго матер1яла вь мои каминъ, где  го- 
рйлъ ул^'е смолистый уголь, я даль ему раска­
литься докрасна. Тогда сталъ я раздувать огонь 
дВумя мехами такъ сильно, какъ только могъ. 
Вскоре въ томъ месте, куда направлено было 
дутье, увиделъ я черную точку, и продолжая 
на нее дуть, совершенно потушилъ ее. Я  за- 
метплъ сначала, что действие сильнаго прито­
ка воздуха (такое, какое необходимо бываетъ 
при доменныхъ печахъ , чтобы воздухъ могъ 
проходить чрезъ тяжелый и высокш столбъ т о ­
го матер1яла, которымъ засыпана печь), когда 
этотъ воздухъ холоденъ и недостаточенъ для 
того, чтобы усилить гореше, но производить 
противное действ1е Подумавъ съ м инуту, я 
сделалъ себе следующш вопросъ : какая поль­
за будетъ дуть на этотъ горючш матер1ялъ, въ 
доменной печи , струею нагретаго воздуха  
до такой степени, чтобъ онъ могъ поддерлш- 
вать гореше при проплавке свинца? Я  решил­
ся въ самомъ деле преследовать мою мысль, и 
опыты, производимые въ продолжеш’е несколь- 
кихъ месяцевъ, хотя съ большими издерлаками, 
увенчались наконецъ желаемымъ успехомъ.
Къ этому рапорту, представленному самнмъ 
изобретателемъ способа Химическому Отделенно 
Вританскаго Общества, я прибавлю еще два не-
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болы нихъ за м е ч а тя , относительно чугуна, вы- 
плавленнаго изъ рудъ антрацитомъ.
Въ гадваническомъ курс*, читанномъ Г . 
Вейеромъ, въ стать* объ электромагнетизм*, 
онъ упоминалъ о чугунной п о л о с * , длиною 
въ осьмнадцать дюймовъ съ половиною, выд*- 
ланной на Уништвайискнхъ заводахъ иомон^ю  
антрацита и горячаго дутья. Г . Вейеръ, предъ 
чтешемъ лекцш, пом*стилъ эту полосу внутрь  
улиткообразной медной проволоки, длиною око­
ло 100 ф у т о в ъ ,  чрезъ которую  онъ пропустилъ  
электрический токъ отъ небольшой баттареи. 
Эта полоса, подверлхенная д*пств!ю баттареи 
въ продолл1еше двухъ или трехъ секундъ, по 
вы нуии изъ улиткообразной проволоки, пока­
зывала магнитныя свойства, и притомъ весьма 
постоянный, точно какъ бы она была сталь­
ная. Г . Вейеръ зам*чаетъ, что сколько ему из­
вестно, чугунъ не им*етъ этого свойства, обык­
новенное л^е железо не удерживаетъ элек- , 
тричества, и следовательно не сохраняетъ маг­
нетизма. 1Л Ъейеръ заключаетъ изъ этого, что 
л1ел*зо, приготовленное на заводахъ Уништвайн- 
скихъ номогцпо антрацита и горячаго дутья, 
сходствуетъ съ литою сталью, по крайней м е ­
ре въ магнитныхъ свойствахъ.
Другое залиъганге. Мы можемъ уверить, 




о с о б ъ ,  д о з н а н о ,  ч т о  р е л ь с ы  ( ж е л * з н ы х ъ  д о р о г ъ ) ,  
и з в е с т н а г о  р а з м е р а ,  п р и г о т о в л е н н ы е  п о  с т а р о м у  
с п о с о б у ,  л о м а ю т с я  п о д ъ  т я ж е с п ' ю  1 2  т о н н ъ ,  
т о г д а  к а к ъ  т о ч н о  т а к л е  р е л ь с ы ,  с д е л а н н ы е  н з ъ  
ж е л е з а ,  п о л у ч е н н а г о  в ы п л а в к о ю  и о м о г щ ю  а н ­
т р а ц и т а  и  г о р я ч а г о  д у т ь я ,  л о м а ю т с я  п о д ъ  т я -  
ж е с т 1ю  14£  т о н н ъ ,  ч т о  в е с ь м а  в а ж н о  п р и  у с т ­
р о й с т в е  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ .
Ч у г у н ъ ,  п о л у ч е н н ы й  в ы п л а в к о ю  а н т р а ц и -  
т о м ъ ,  ч р е з в ы ч а й н о  ч и с т ъ ,  н е  с о д е р ж п т ъ  н и  ф ос-  
Ф ора, н и  с е р ы  и  н и  к а к и х ъ  д р у г и х ъ  в р е д н ы х ъ  
п р и м е с е й ;  в о о б щ е  к а ч е с т в о м ъ  с в о и м ъ  с х о д с т -  
в у е т ъ  о н ъ  с ъ  ч у г у н о м ъ ,  в ы н л а в л я е м ы м ъ  въ  
д р у г и х ъ  с т р а н а х ъ  д р е в е с н ы м ъ  у г л е м ъ .  П о л т о ­
р ы  т о н н ы  а н т р а ц и т а  у п о т р е б л я е т с я  н а  о д н у  
т о н н у  ч у г у н а  и  в о с е м ь  к в и н т а д о в ъ  о т б о р н а г о  
м е л к а г о  с м о л и с т а г о  у г л я  и д е т ъ  д л я  н а г р е в а ш я  
в о з д у х а ,  т о г д а  к а к ъ  с м о л и с т а г о  у г л я  д л я  п о л у -  
ч е ш я  о д н о й  т о н н ы  ч у г у н а  п о т р е б н о  2 * т о н н ы  
и  е щ е  н у ж н о  1 т о н н ъ ,  ч т о б ы  п о л у ч а т ь  1  т о н н у  
п о л о с о в а г о  ж е л е з а .
Х о т я  в п р о ч е м ъ  к о л и ч е с т в а  э т и  м о г у т ъ  и з ­
м е н я т ь с я ,  с м о т р я  п о  с в о й с т в у  угля, о д н а к о  о н и  
д о в о л ь н о  б л и з к и  к ъ  с р е д н н м ъ .
¡Е щ е з а м г ь г а н г л .
Э т о  о т к р ы т 1 е  т е м ъ  в а ж н ь е ,  ч т о  о б е щ а е т ъ  н е  
т о л ь к о  г о р а з д о  б о л ь ш е е  п о л у ч е ш е  с а м а г о  п о л е з -
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наго изъ металловъ, но также сб ер еж ете  при- 
томъ расходовъ и превосходнейш ую доброту  
продукта.
Не знаю, чему приписать хорошее качество  
Ш ведскаго железа* но если принять въ разсуж- 
д е т е ,  что это железо обыкновенно уп отреб ­
ляется въ Англш  для д е л а т я  цементованной  
стали, то м о л т о  почти безошибочно сказать, 
что руды, изъ которыхъ получается это Л1еле- 
зо принадлелгатъ къ роду шпатовыхъ (la chaux 
carbonate ferrimanganésifère Г . Гайю), которыя, 
какъ и самое н азвате  ихъ доказываетъ, содер* 
жатъ столь значительное количество углерода, 
что полученное изъ нихъ железо весьма близ­
ко къ стали (*).
П оелику же антрацитъ прпдаетъ ч у г у н у  свойст­
во стали, и следовательно прпближаетъ его къ 
Ш ведскому ж елезу; то потому введете  этого  
горючаго матер!яла въ употребление есть весь­
ма важный предметъ. Это можетъ осво­
бодить отъ зависимости Ш вецш все госу­
дарства, которыя изъ недръ своихъ нзвлека- 
ютъ большее или меньшее количество ж е­
леза. Вязкость , сообщаемая ж елезу антраци- 
томъ, была доказана, какъ ул^е выше сказано,
2 2 1
( * )  П оследнее  зам ^ чаш е э то  н есп р ав ед ли в о :  Ш в е д с к о е  
ж е л е з о  п о л у ч а е т с я  и«> о д н о й  т о л ь к о  м аггш тн ой  
р у д ы  (П рц л .  Ред),
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испы татемъ релъсовъ ; эта же самая вязкость 
д*лаетъ железо способными къ отлив к*  пу-  
шекъ. Такая мысль не приходила еще въ го- 
лону Аигличанамъ, а весьма бы полезно бы­
ло для А нглш употреблять эти оруд1я на воен- 
ныхъ корабляхъ своихъ.
Антрацитъ, кроме того, что составляетъ  
треть того каменноугольнаго бассейна, где на­
ходятся заводы У ниш твайнсте, встречается еще 
въ значите л ьномь количеств* во Фрисландш, въ 
ЦХотландш, во Францш, въ Австр1и, въ Боге- 
мш и С ардити. Въ Америк* находится онъ въ 
большомъ количеств* г>ъ ФилладельФш. Но са­
мое главное то, что онъ находится, вероятно, 
въ Екатеринославской губернш  и во многихъ  
другихъ м*стахь Россш , и можетъ быть, какъ  
и въ другихъ странахъ, въ сопровожденш же- 
д*зныхъ рудъ. Въ такомъ случае онъ предста- 
вилъ бы этой держав* новый источникъ богат­
ства, которымъ до сихъ поръ она еще не поль­
зовалась, по прочий* неудобовозгараемости ан­
трацита, что ныне отвращено однимъ только  
применешемъ горячаго дутья.
Справедливо, что древесный уголь, во мно­
гихъ отношешяхъ, имеетъ преимущество предъ 
другими горючими Marepiялами, потребляемы ­
ми въ доменной плавке* но употреблеш е дре- 
веснаго у гл я  значите льно истребляегъ леса, 
столь необходимые въ хозяйств*» П оэтому и
22Z
надо стараться о зам ен ен ш  этого у г л я  какимъ  
либо другпмъ матер1яломъ.
Б слибъ антрацитъ наш елся въ P o c c ia  въ 
избы тке и при томъ въ сопровож деш и желез-  
ныхъ рудъ, то  мож но бы бы ло ус тр о и ть  н о ­
вые заводы н въ продолж еш е немногпхъ  летъ  
населить п усты н н ы я м еста  народомъ нромыш- 
леннымъ.
Деревня Merthyr lyd ve l въ кн яж естве  Валлш -  
скомъ , н ес к о л ь к о  ле тъ  т о м у  н азадъ , была  
совсемъ незначущ им ъ мВ стечкомъ; но со вре* 
м ени откры т1я ж едезны хъ рудъ иъ ея окрест-
н о стя х ъ  и съ учр еж деш я въ ней занодонъ, еде-
«
лалась столь многолю днымъ селеш емъ, что  н о -  
сылаетъ теперь одного члена въ ТГарламентъ.
Не знаю, введено ли у ж е  въ P o cc in  уп о -  
тр еблеш е горячаго д уть я ; буде  же петъ , то  мне  
к аж ется  надо поспеш ить п р и м е н е т е м ъ  къ за- 
водамъ ея столь полезнаго открытая, которое,  
въ совокупн ости  съ уп о тр еб леш ем ъ  антраци­
та, м огло  бы значительно распространить по  
крайней м е р е  уп о тр еб леш е, если не вы делку,  
ж елеза высшнхъ качествъ.

VI.
Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  
В Е Д О М О С Т Ь
Объ открытыхъ и разработываемыхъ въ округ!; Колывановоскресенскихъ заводовъ казенныхъ золотого-







ИМЕНА РОССЫ ПЕЙ И ОПИСА 
H IE  МЪСТНОСТЕЙ.
А) По округу Егоръевскаго золота- 
го промысла.
1830 Боровлянской волости близъ деревни 
Новолушниковой, v ) рЪчкЪ ФомихЪ, 
впадающей въ Суельгу, разраГоты- 
вается подъ именемъ Егоръевскаго 
зодотаго промысла........................
Открыта Берггешвореномъ Мордви- 
новымъ.
1831 По рЪчкЪ Суеньгй, впадающей въ 
рЪку Бердь въ 3 верстахъ отъ Егоръ­
евскаго промысла, въ самой деревнЪ, 
называемой Барабанова Заимка. . .
Открыта Штабсъ-Капитаномъ Морд­
виновыми
По рЪчюЬ Березовку впадающей въ 




1833 По ключу Пичугину, впадающему въ 
рЪчку Кннтерепъ, разстояшемъ отъ 
Егоръевскаго промысла въ 4*1 вер-
СТЯХЪ » » • « » # «  • •





Тол­ Глуби­ Каюя по­












ле ra­ роды со- нпхъ зо­ выну­ ста пуд-
дли­ ри­
ну-
ТОСО- ni я 
плас­
ставля- лота. къ раз­ въ ко- то ку- сковъ пу- сковъ пу- 
довъ.ну- держа- ютъпочву wо > работка торомъ бичес- довъ.
СО0 >0 а * соо >о
щаго та. россыпи. >0 им году- кихъ i*0 *S > Мин -О >





т 222950 223950' 1 331 30 55 28
Нояб- 1666 1650650 1666000 — 62 2 33 65 —






2147244 481 2 33 66 6
183*7 сковъ прежнихъ
435 4 61Л-ЁТЪ. . • • . • . • 97500 ~ вя
— — — — — — ~ -1831 1836 19 18880 18880 1 7 — 2
И 84


















23— _ — — - - ' — — -1833 ря1835 244 244070 255170 — 68J — 19 6
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По ШурФОВКЪ оказалось. Разработка Сложное
Время Тол­ Глуби­Каюя по­
Содержа­ Когда продолжалась. Добыто 30- Промыто содеряга- Золота




















































пласт.ч. пи. н И• саж. * -
п
Открыта Берр е^швореномъ Визе. съ 1
38 \ 25 16695 1834Но логу Вознесенскому, склоняюще­ Нояб­ 157 157730 172000 1 —
муся въ рЪчку Кинтерепъ съ л*вой ря 1835 159 158600 158600 1 1 — 15
14
72
36стороны ниже ключа Пичугииа въ 2* > * . 1836 203j 215788 215788 — 62® — 65
. . . - ____ въ1834 1837
G 1831
верстахъ............ .. . . . ...............
Открыта Берггешвореномъ Быковымъ. 
По р1>чк& Троицкой, впадающей по 
теченно съ правой стороны въ pi- 
ку Большой И къ. Отъ Егорьевска-
го промысла въ 35 верстахъ.........
Открыта Штабсъ-Капитаномъ Бы­
ковымъ.































7 1852По pliKt Касьм'^ лшйдающеи въйню. 
Въ 15 верстахъ на юговостокъ отъ
>
деревни Дурновой, а отъ Салаярска- г 90130 7 8 j п 24го рудника въ 45 верстахъ.......... — ! — — — — — — —1833 1836 91 90130 1
Открыта Маюромъ Меш'усомъ 1 и
Поручикомъ Дейхманомъ.
8 1832По р];чкЪ Чесноковой, впадающей въ 
рЪку Касьму сълЪвой стороны, раз- 
столщеиъ отъ предъидущей россы­
пи до 4| верстъ. Разработывается
'
подъ пменемъ Касьминскаго золо- 6684____ ]• - •:j | ____ —1832 1837 40500 45100 — — -таго промысла .............................
Открыта Маюромъ Meeiycowb 1 и
Поручикомъ Дейхманомъ.
9 1833Въ низменности лЪваго берега p ta |
Касьмы при устЫ. рЪчкп Землянуш- i съ 1 *' 1кп отъ Касьминскаго промысла на Нояб­ 1 1
















ИМЕНА РОССЫПЕЙ И ОПИСА
h ie  м е с т н о с т е й .
Открыта Штабсъ-Капитаномъ Фре­
зе и Поручикомъ Гернгросомъ.
Въ низменности л-Ьваго л^ е берега 
ptKii Касьмы ’ ниже предъидущей 
россыпи въ250 сйокеняхъ, на про- 
странств-Ь между рьчекъ Путанки и 
Лебеднхи......................................
Открыта Штабсъ-Капитаномъ Фре­
зе и Поручикомъ Гернгросомъ.
По ptHK* ПиколаелкЩ впадающей съ 
л-Ьвой стороны вър-Ьчку Лебедиху.
Открыта Поручикомъ Богдановымъ.
По ключу N 3, впадающему съ лЪ- 
вой стороны въ Горскпнъ Ключь, 
текущш въ Касьму.....................
Открыта Поручикомъ Кенигомъ,
По ptKt КасьмЪ, впадающей въ р4ку
Иню ...........................................
Открыта Поручикомъ Кенигомъ.
По ключу N 1, впадающему съ пра­





























































































































































По шурФ0вк1>оказалось Разработка Промыто
зодотосо-
Сложное
Время Тол­ Глуби­Каюя по­





































































15 1836 По ключу N 3, впадающему съ пра­





































съ лЪвой Стороны въ piny Мунгай 800 20 до Зс. глина.
72Открыта Маюромъ М.ев1усомъ,







































































Когда продолжалась. Добыто 30-
присту- лотосодер-
плено выну­ жащнхъ пе-
къ раз­ въ ко-то ку- сковъ пу-




































































































И—1 1. 1 . — .1 ............-
По логу N 5, впадающему съ правой 
стороны въ рйчку Преображенку . 
Открыта Маюромъ Мев1усомъ.




























1831 Въ двухъ логахъ, склоняющихся къ 
ptKtYpb, впадающей въ рЪку Иню. 
Отъ Салаирскаго рудника къ сЪве-
розападу въ 35 верстахъ..............
Открыта Маюромъ Мев1'усомъ 1 и 
Поручикомъ Кенигомъ.
По тремъ логамъ, склоняющимся къ 
pt4Kt Коленной, впадающей въ Уръ, 
въ 3 верстахъ отъ предъидущихъ
логовъ..................... . ................
Открыты Маюромъ Мев1усомъ 1 и 
Поручикомъ Кенигомъ.











































— --- Отъ развйдокъ изъ выработанныхъ 
мъстъ и откидныхъ песковъ преж- 
нихъ лЪтъ................................... 1831 55600 45 \ 27424
По округу Успенского золотого про- 
мысм.
20 1834 По ключу Васильеву, впадающему 

















речную, разстояшемъ отъ Успен- 
скаго зодотаго промысла къ еЬве-
ровостоку въ 3 верстахъ..............
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ.
По догу Крутому, иди Попугаевско- 
мУ)берущему своеначало пзъподъса- 
маго кряжа Алатау и впадающему съ 
лЪвой стороны въ pixy Малую По­
перечную ....................................
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ. 
По ключу Филатьеву, впадающему 
съ А*вой стороны въ р±чку Попе­
речную . . . . : ...........................
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ.
По pi4Ki Крестовка, впадающей съ 
правой стороны въ р±чку Задомную, 
и по догамъ, склоняющимся въ Кре­
стовку ............ ............................
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ,
По Логу К 1, склоняющемуся въ 






























































































































































По ключу Шайтану, впадающему въ 
рЪчку Заломную съ правой сторо­





По р'ЬчкЬ СтаниславюЬ протпвъ устья 
ключа Харитоновскаго.
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ.
По Ключу Харитоновскому, впада­
ющему въ р-Ьчку Станиславку съ 
л’Ьвой стороны выше ключа Харыо­




































































































































































1835 По р1>чкЁ Малой Поперечной, впада­
ющей въ Большую Поперечную ни­
же ключа Макарьевскаго..............
Открыта Поручикомъ Дейхманомъ.
По р’Ёчк’Ь Б ёдой Осиповой, впада­
ющей съ правой стороны въ Томь. 
Открыта Поручикомъ Богдановыми
По рЁчкЁ Заломной, впадающей съ 
правой стороны въ р!.ку Томь. . . 
Открыта Поручикомъ Богдановыми
Изъ тунедежащихъ пршсковъ, при- 
надлежавшихъ Екатеринбургскимъ 
купцамъ Рязанову и Баланди­
ну по рЬчкЁ Безьимянной, впа­
дающей съ правой стороны въ рЁку
Кундатъ.......................................
Разработывается подъ именемъ Бо- 
гословскаго золотаго пршска. 





























саж енъ отъ ‘ отъ 1




150 до25 ДО 6 1?саж.
саж. саж. четв.
отъ отъ ‘ отъ 1
до89 20 до ДО 1 до Ч
саж. 25 арш. арш.
саж.
ДО отъ 1



































































■ - 80 въ 1836 1836 131 131710 131710 _ 44?8 6 34 48






— 48 -1836 1836 27 27750 27750 — 75| — 2 37 72
2 ---- .
— 48
— 48 -1836 1836 71 71000 71000 2 Ч __ 760 —




2 -1836 1836 74 74265 74265 1 911 15 7














ИМЕНА РОССЫПЕЙ И ОПИСА 
H IE МЕСТНОСТЕЙ.
н о  округу Петропавловского золо­
того промысла на Терси.




1835 По pfciKi Северной, впадающей съ 
правой стороны въ р*ку Нижнюю 































































































ъ сего изъ 
найдено въ 







































По шурФОвюЬ оказалось. Разработка Сложное
Время Тол­ Глуби­ Каюя по­
Содержа- Когда продолжалась. Добыто 30- Промыто содержа- оолота
откры­ ИМЕНА РОССЫПЕЙ И ОПИСА Въ щина
шемъ въ присту- лотосодер- золотосо- ше во получено.j
N Въ
на за— . выну­ держащихътая о 1НИ- золо- лега- роды со нихъ 30- шено жащихъ пе-
ста нуд.



























пласта. пи. н саж. н • •
34 1835По р4чк1> Смирновой, впадающей съ
Л'ЬВОЙ стороны въ р1чку Попову,
отъ‘до
•
которая впадаетъ съ правой сторо­
1836 431 73ны въ pliKy Среднюю Терсь . . . . 420 30 4 арш. 41 арш. на зеле- — 40 въ1836 32 31435 31435 1 ““ 4 12
Открыта Поручикомъ Гернгросомъ 1 саж енъ номъ кам- г, 26 - - 1
п продолжена Шпхтмейстеромъ пЬ и гра- 1 38




























35 1836По рЬчкЬ Малому Пезасу, впадаю­ f
щему съ правой стороны въ р£ку
ПодъНижнюю Терсь. Къ этой же россы­
пи принадлежим другая золотонос­ са-
ная россыпь, найденная по' ключу 
Надежному, впадающему ‘ съ лТвой
мымъ
саж енъ тон-
стороны въ рЬчку Малый Пезасъ . 460 251 арш. кимъ известко­ — 60
Огкрыта Горнымъ чиновникомъ 13 слоемъ вый — 55
- класса Ишкаринымъ. торфа. камень. -- 72














По округу Птропавловскаго золо- 
таго промысла на Мрассть.
По рЪчкЪ Петропавловку впадающей 
съ правой стороны вър:Ьку Базасъ, 
бегущую въ рЪку Оптонъ, который 

































































































































ИМЕНА РОССЫ ПЕЙ И ОПИСА 
H IE МЕСТНОСТЕЙ.
По ключу Тихановскому, впадающе­
му съ Лёвой стороны въ ключь же, 
текущий въ рЁчку Кынзасъ, отъ Ека- 
терпшшскаго въ 1| верстЁ. . , . . .
О ткрыта ПоручикомъСтрижковымъ.
По Ключу подъ№ 4, названному Ека- 
тершшнскимъ, впадающему съ пра­
вой стороны въ Кынзасъ, отъ устья 
сей рЁчкн въ 6 верстахъ и 400 са- 
женяхъ, а отъ Петропавловска™ 
промысла на МрассЁ въ 30 вер­
стахъ .  .....................................
Разработывается подъ именемъСтрпж 
ковскаго зодотаго пршска.
съПо рЁчкЁ ПетровкЁ, впадающей 
правой стороны въ рЁчку Плоскую, 

































































































































ИМЕНА РО ССЫ ПЕЙ  И  ОПИСА- 
H IE МЕСТНОСТЕЙ.
40
верстахъ, а отъ Петропавловскаго 
промысла на МрассЬ въ 25 верстахъ. 
Открыта Поручикомъ Стршкковымъ.
/
1836 По p t iK t  Устькунжулъ, пли 0едо- 
poBKt, впадающей въ рЪку Ортонъ
съ лЪвой стороны . . • .................
Р азраб’опът ет сл  под?, именем& Ца 
ревоникояаевскаго золотаго пртка 



































































































































ИМЕНА РОССЫПЕЙ И ОПИСА- 
H IE МЕСТНОСТЕЙ.
1831 Произведена окончательная разшур- 
Фовка найденной въ 1836 году золо­
тосодержащей россыпп по рЪчкЪ 
Устькунжулъ, плы ОедоровкЪ, въ 
которой изсл’^ довалиями въ 1831 
году еще открыто золото, и кото­




По рЪчкЪ Водопадной, изливающейся 
съ лЪвой стороны върЪчку Алзасъ, 
которая течетъ въ рЪку Тайдонъ
съ лЪвой стороны .........................
Открыта Поручикомъ Ивашщкимъ.
По ключу АлексЪевскому, впадающе­


























































































































ИМЕНА РОССЫ ПЕЙ И  ОПИСД- 
















































































гызы, а С1Я въ рЬку Кымзасъ, раз- 1 76
стояшемъ отъ Петропавловскаго — 48
промысла на МрассЬ прпмЬрно въ саж енъ отъ * отъ | 1 27
45 верстахъ. » * . ■ . » . ) . «  . . . . 230 40 до Ц до2и4 извест- — 7 %
Открыта Маркшейдеромъ Сибиряко- арш. саж. някъ. 1вымъ. отъ 1 — 56
43 1837По рЬчкЬ Сызаку, впадающей въ рЬ- До 1 44
ку Кондому съ правой стороны. . Г150 20 до 1 ^саж. —— — 24
Открыта Поручикомъ Олышевымъ саж енъ арш. — 15
44 _ _ По рЬчкЬ КедровкЬ, впадающей съ — 3
лЪвой стороны въ Толмовую, отъ — 781
Салапрскаго рудника на югозападъ саж енъ отъ \\ отъ 1* па — 20
въ 6 верстахъ............................. 350 12 ДО 2 | До 2 зеленомъ — 26 -1837 1837 46 36630 17630 --- 68j — 130—
Открыта Капптаномъ Тпстровымъ. арш. арш. камнЪ 1 — при развЬдкь парт ieu . . . . .--- —— — — 11—
Разработывается подъ пменемъ 2 — Для от-
Егоръевскаго золотаго пршска. -- 92 мывки крупныхъ
• — 26 горнок аменныхъ
3 29 j породъ перевезено
1 19 для оп ытной плав-
— 9 кивъ 3аводы:Гурь-
— 89 съ 1 евской 5547
1 29 Нояб- Гавряловск ой 1536
1 68 Ня1835 _1028 80 72
Всего 1836 21 2235 72
Сверх ъ сего наидено въ кварцево йпо-
р. двь золот. самор. и въ нихъ заклю-
чается золота. . . — 45336
1837 263045 12
V I I
с  м  ъ  с  ь .
i .
С п о с о б ъ  разло;кЕшя с т а л и , п о л о с о в а г о  ж е л е з а
И Ч У Г У Н А .
(Бсрцелгусъ).
Жел1>зо должно быть приведено въ возмо­
жно м елкш  порошокъ, ибо разлож еш е въ мае» 
с*  проиеходнтъ т'£мъ скорее, чЬмъ болАе она  
раздроблена. Приведя въ такое состояш е ж е ­
ле зо , н уж н о  его  нагревать  съ растворомъ хло* 
р ц с т о н  м * д и ,  к о т о р ы й  д о л ж е н ? »  б ы т *  в з я т ъ  $ $
2*4
30,40  и до 50 Частей противъ веса ея окиСи 
меди, определить въ ней содержание углерода  
такимъ образомъ, какъ это делается при орга- 
ническмхъ разложешлхъ.
Осгатокъ отъ стали и полосоваго железа 
можно въ той же самой т р у б к у  въ которой: 
онъ полученъ чрезъ процЬживаше лшдкостИ, 
сожечь медленно струею кислорода, который  
доллшо собрать надъ ртутью, а угольную  кис­
лоту  поглотить воднымъ кали по улучш енной  
методе, описанной въ 1 части моей Химш . 
Такимъ образомъ определяется, что пудлинго­
вое железо содержитъ только часть углеро­
да протнву обыкновеннаго Немецкимъ кричнымъ 
способомъ приготовлен наго.
Для определен]я другихъ постороннихъ со- 
ставныхъ частей служить следующш способъ :
АЕ> Есть газоотдЪлительный сосудъ, въ гор­
л е  котораго толстая коническая трубка СО 
хорош о пришлифована и сама снабл^ена также 
пришлифованною пробкою Ё. Т рубка Fg слу ­
жить собственно для провода газа; она вы хо­
дить изъ верхней части стклянки. Въ этомъ 
сосуде растворяютъ не менее (а часто более) 
10  граммовъ л^елеза въ слабой хлористоводо* 
родной кислоте. Газъ проходить чрезъ т р у б к у  
Н, которая заключаетъ немного разведеннаго 
Водою едкаго аммхяка, содержащаго въ растворе
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азотнокислую окись серебра. Для воспрепят- 
ствовашя т о м у , чтобы тончгайппя части или 
брызги раствора въ сосуд!'» Л В  не следова­
ли за отделяющимся газомъ, вставлена при Р 
пробочка изъ хлопчатой бумаги.
Сера, мншьякъ, равно какъ и Ф О С Ф о р ъ ,  бу- 
дутъ поглощены амййячнымъ серебросо держа- 
щимъ расгворомъ при медленномъ прохожденш  
чрезъ него газа. Таковое раствореше должно 
производиться медленно въ продолжеше н1>- 
сколькихъ дней; наноследокъ сосудъ нагрЬва- 
ютъ. При втомъ получаютъ всегда небольшой 
осадокъ, что отъ совершенно чистаго железа, 
кажется, не иначе можетъ произойти, какъ отъ 
соединения сего металла съ углеродомъ (отъ  
образования углеродистаго серебра).
Осадокъ въ серебросодержащемъ растворе 
лучше всего обработать сухимъ путемъ съ се­
литрою, и такимъ обраоомъ отделить обыкно- 
веннымъ сиособомъ серную, мышьяковую и 
фосфорную кислоты.
Растворъ въ сосуде нужно процедить отъ 
нераствореннаго, и это последнее испытать на 
мышьякъ, ФосФоръ , ванадъ и магнезно, обра- 
ботавъ предварительно его или царскою вод­
кою или осторожнымъ окислетемъ сухимъ п у ­
темъ посредствомъ селитры углекислаго натра,
при чемъ кремиеземъ сначала долженъ быть 
отдЪленъ.
Растворъ окисляюгъ азотною кислотою, или 
еще лучше, чрезъ иасыщеше хлорнымъ газомъ, 
потомъ окись железа осаждаютъ чистою у гл е ­
кислою окисью свинца, которая должна быть 
прибавлена въ неболыпомъ избытка. Растворъ  
процЬживаютъ, осадокъ лромываютъ, жидкость 
въ водяной банЪ выпариваютъ досуха |1 обра- 
ботываютъ алкоголемъ (крФпост1ю въ 0,84). 
который ос.тавляетъ хлористый свинецъ не- 
раствореннымъ. Остатокъ отъ алкоголическаго 
раствора испытываю тъ на известь, щелочи, мар- 
ганецъ и на все прочее, что оиъ содержать мо- 
жетъ. Хлористый свинецъ можно разложить 
с^рнистымъ водородомъ и жидкость испытать,
Осадокъ, полученный отъ углекислой окиси 
свинца, обработываютъ сухимъ путемъ съ у г -  
лекислымъ кали и углекислымъ натромъ.
О ставш ееся  по отд'Ъленш ш,елочеп испыты  
ваю тъ на глиноземъ, фосфорную, мы ш ьяковую  
к и с л о т у  и Друг.
Т акимъ образомъ трудно , чтобы  какое ли ­
бо изъ изв'Ьстныхъ т+>лъ осталось неоткрьт- 




В ы п и с к а  изъ описаны  Х и в и н с к а г о  х а н с т в а  ( * ) .
М астерствами и ремеслами занимаю тся м п о ­
п е , особенно въ городахъ. 1 лавныя мастерства  
и ремесла тамъ. орул;.еяное, кузн еч н ое, литей­
ное. Хивинцы сами дВлаютъ р уж ья, винтовки, 
сабли, пики и проч. Нын* гамъ два руж ен-  
ныхъ мастера, кон болБе славятся; изъ нихъ  
одпнъ живетъ въ Н. УргенчЬ, а другой б ъ  Х а -  
зарыспЪ. К узн ец ы  ихъ приготовляю тъ разныя  
желЪзныя и стальны я издЬлш, на пр. бритвы, 
ножи, нож ницы, серпы, в тулк и  для колесъ, пи« 
лы, особаго  п р о ш в у  наш ихъ у с т р о й с т в а , т о ­
поры, моты ги и проч. П ленные наши хвалятъ  
въ особенности  т а м о ш т е  заступы  ; они двухъ  
родовъ: ж елезны е и ч угун н о ж елезн ы е; первые  
делаю тся такимъ же образомъ, какъ и у  насъ, 
но ч\ г\ нножелТ>зные иначе. Изъ глины , см*-.у 7
ш анной съ пескомъ, устр о и вается  горнъ а, въ
(*) Д оставлен о  изъ Д еп артам ента  М аиуф актур ъ  и В н у т ­
ренней то р го в ли .
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которомъ делается яма Ь, глубиною И шири­
ною въ * арш.; съ боку ямы находится отвер- 
ст1е, куда вставляются два м еха (1 ; въ я м у  Ь 
набрасываютъ нисколько уго ль я , потомъ кла- 
дутъ туда кусочки железа и ч угун а  и послед- 
няго нисколько больше; потомъ зажпгаютъ 
уголь, раздуваютъ махами огонь; железо и чу- 
гунъ стапливаются вместе; при чемъ, по мере  
надобности, набрасываютъ вновь уголья.
Когда металдъ совершенно расплавится, сде­
лается жидкимъ и получитъ белый цв-Ьтъ, то  
черпають его железными ковшами сколько по­
надобится; выливаютъ на выровненный песокъ, 
образуя я^елаемую Фигуру, и потомъ когда ос- 
тынетъ металлъ, то ковкою обделываютъ лопат­
к у  и даютъ надлежащей видъ. Уголь для сихъ 
работъ употребляю тъ С аксауловы й, который, 
по уверенно пленныхъ, горитъ очень жарко. 
Сошники въ такомъ же горн* выливаютъ изъ 
чугуна, а въ кунграде съ примесью неболына- 
го количества меди, для уменьшен1я хр уп кос­
ти и п ри датя  большей степени вязкости. Сош­
ники сш ( ф и г . 1 )  къ заднему концу а отлива­
ю тся толще; внутри ихъ есть пустота Ь, коею  
надевается сошникъ на соху; пустота Ыд де­
лается при отливе. Сошники эти оттачиваютъ 
или на мельничныхъ жерновахъ, приведя ихъ 
въ движеше, или тем ъ , что волокутъ запря-





О МЬСТОРОЖДЕНШ  Б О Л О Т Н Ы Х Ъ  РУДЪ, О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  
ВЪ РОЖИОВОМЪ чБОРУ , ЧТО ВО В Л А Д И М И Р С К О Й
Г У Б Е Р Н Ш .
Въ т е ч е т и  1 8 3 1  и 18 3 8  годовъ, въ л е с у  ка- 
зеннаго ведомства, называемому» Р ож новъ  боръ, 
откры ты  мЬсторождешя болотны хъ л^елезныхъ 
рудъ. Эти руды залегаю гъ тотчасъ подъ черно- 
земомъ, либо подъ верхнимъ супескомъ, обра­
з у я  собою  логовины, по обш ирности значитель- 
ны я, и въ три вершка, а иногда и около \ а р ­
шина толщ иною . И одобны хъ логовинъ въ л е с у  
встречается  очень много и въ особенности  по  
рЬчкамъ В ерозовке, К у н ч у р к е ,  Снаведи, О к е  
и другимъ водотечамъ. Ъ олотныя руды, залегаю ­
щая въ Р олш овом ъ  б о р у , по с о д е р ж а тю  въ 
себе  металла, должны принадлеж ать къ рудамъ  
довольно богатымъ, или такимъ, которы е мо- 
Гори Ш урн. Кн. XI. 1838. 9
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г у т ъ  д а т ь  д о  2 5  и  3 0  п р о ц е н т о в ъ .
Роягновъ боръ, состоягцш изъ 2 8 , 0 0 0  деся-  
тинъ л*са, н ахо ди тся  въ М еленковскомъ у е з ­
де и больш ею  частно располож енъ около р е к и  
О ки, близъ завода С наведскаго, принадлежатца- 
го  Ш епелевы мъ .
4 .
О б ъ  у с т р о й с т в *  ч у г у н н о й  д о р о г и  о т ъ  п о р т а  
Н о л а н а  н а  К л с т Е л л а м д Р Е .
(Изъ докесешя РосЫйскаго Консул* но торговымъ .
д^ламъ въ Н еаполе, Засса, Департаменту внешней
2 2  1ю ля _ ^торговля огъ ----  18о8
л 2  Августа.
Е го  К оролевское В еличество утвердн лъ , въ 
Iюле м ес я ц е , проектъ  устр о й ства  ч у г у н н о й  до­
роги, к отор ая  доллчга начаться у  п ор та  Н ола­
на, иттп  на К астеллам аре, а о ттуд а  на Л  а»  
Кава по  С алернской  дороге (въ 6 м и ляхъ  отъ се­
го города).
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Н о усдов!ямъ, заклю ченнымъ для сего, ак- 
цю неры сего предпрхяп'я должны быть ино­
странцы па тр и  гствер ти  и Н еаполитанцы на 
одну гетвертъ. П ервые, все Ф ранцузы , н а ­
хо дятся  в п о л н е , но изъ Н еаполитанцесъ ни 
одннъ не принялъ у ч а с ^ я  въ семъ пpeдпpiятш .
Симъ последппмъ каж ется, что торговое и п р о ­
мыш ленное со сго я ш я  ихъ отечества не тр ебу-  
ютъ ещ е, при больш ихъ деислш ы хъ пож ерт-  
вoвaнiяxъ, средствъ къ сообщ ение и доставке  
столь бы стры хъ, как !я  представляютъ ч у гу н -  
ныя дороги*
Такимъ образомъ 50 тысячъ червонцевъ, ко* 
торые учредители почитаю тъ нуж ны ми для  
вознаграждеш'я владельцевъ, чрезъ земли кото-  
ры хъ эта ч у гу н н а я  дорога должна проходить,  
были обеспечены исклю чительно Ф р ан ц узск и ­
ми акцю н ерами.
/
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А р т е з ш с к г е  колодцы въ о а з а х ъ  в н у т р е н н е й  А ф­
р и к и .
(ЗаоЪдаше Парижской Академш Наукъ 10 Сентября).
Р. Л е Ф е в р ъ ,  гражданскш Инженеръ, н ах о дя­
щейся ьъ с л у ж б е  Б гипетскаго  Д аш и, и пред-
принимающей путешествие въ Сеннааръ, большой  
Негрнтянскш городъ въ южной части Нубш  
для разработки золотоносныхъ иесковъ этой 
страны, просилъ отъ Академш ииструкцш каса­
тельно сведенш, которыя она л^елала бы полу­
чить о сихъ мало нзвЬсгиыхъ земляхъ. В м есте  
съ симь онъ с о об щи л ъ несколько любопытных^  
замечанш Г. Лима, Гражданскаго и Военнаго  
Губернатора всехъ оазъ, объ артезшскихъ колод- 
цахъ древннхъ Египтянъ въ оазахъ, именно въ 
большихъ оазахъ Оивъ н Гарбш. Эти оазы со, 
дерл1атъ 25,000  десятинъ превосходной земли, 
способной для произраьцешя сахар а , индиго, 
хлопчатой бумаги и краппа. Они, такъ сказать, 
покрыты артезшскими колодцами, которые отъ 
обваловъ старыхъ деревянныхъ работъ н отъ 
каменныхъ обломковъ, образуюгцихъ почву, те ­
перь засыпаны. Г . Аймъ успелъ вычистить, по- 
средствомъ деревянныхъ шестовъ въ 500 Футовъ 
длины, некоторые изъ этихъ колодцевъ , такъ 
что вода стала выбивать на поверхность. Древ­
нье употребляли следуюгц1е способы. Они про­
капывали четвероугольные колодцы, отъ 2 до 3 
метровъ (4 аршина) въ окружности, до извест- 
коваго слоя., который находится подъ поверх­
ностно въ 20 или 25 метровъ (54 аршина); про- 
мел^утокъ состоитъ изъ растительной почвы, 
глины и мергеля* а глубже внизу находится  
масса воды, питающая все колодцы оазтц
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Пластъ известняка, отъ 100  до 155 метровъ' \
(178 арш.) толщины, прорабогывался способом!» 
бурешя. Подземная струя воды имЬетъ место 
cuoe въ песчаной толш,е, которая, по видимому, 
одинакова съ Нильскою. Въ одномъ изъ этихъ 
колодцевъ обнаруживается такое же явлеше 
какъ въ Эльбарскихъ колодцахъ (когораго до­
стоверность 1\ Мюло впрочемъ оспориваетъ), и- 
менно множество рыбы значительной величины 
Въ древшя времена, при буренш колодцевъ, 
употребляли слгЬдующ1я предохранительныя мЪ- 
ры, когда достигали последняго слоя мергелевой 
глинистой почвы. Бурили скважины 4 до 8 
дюймовъ въ поперечник*, и чтобы избежать воз­
можности р азл ття  воды, снабжали устье буро­
вой скважины предохранительною втулкою въ 
вид* конуса, который делался изъ твердаго пес­
чаника, или изъ куска дерева, въ виде груши 
съ железнымъ обручемъ. Этою втулкою мояч.- 
но было запирать отверст!е скважины, и для жи­
телей было такимъ образомъ легко доставать 
такое только количество воды, какое потреб­
но было для нхъ нуждъ. Большое число и поло- 
женш этихъ колодцевъ заставляютъ длмать, 
что въ какомъ бы месте этихъ оазъ ни зало­
жили артез!Йск1е колодцы, везде моя^но наде­
яться получить воду, выбивающую наружу, 
которой масса должна соответствовать попе­
речнику буровой скважины. 11о причин* за^
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т РУДненш въ очищевш старыхъ колодцевъ, Г . 
Аймъ предпринялъ намЪреше бурить новые ко­
лодцы, которые вместе съ темъ покал^утъ 
свойство проходнмаго ими известняка откро- 
ютъ новые Факты относительно столь обидь - 
наго иодземнаго течения воды, которая прохо­
дить все пространство оазъ, и по видимому 
идетъ изъ Дарфура.
О ДВЙСТВШ ОСМИСТАГО ИРИДа Н А  PACTBOPE HIE  
М Е Т АЛЛО ВЪ  ВЪ К И С Д О Т А Х Ъ .
Находящейся въ Берлин* Канитанъ Евре- 
иновъ с.ообщаетъ (отъ 4 Ноября) о любо- 
пытномъ явлеши, недавно замеченномъ Н ро-  
Фессоромъ Доберейнеромъ надъ осмистымъ н- 
ридомъ. Этотъ естественный сплавъ прнкосно- 
в е тем ъ  свонмъ облегчаетъ или ускоряетъ рас­
творенье некоторыхъ металловъ въ кислотахъ, 
действуя въ семъ случае какъ галвапическал 
papa. Такт» напримеръ известно^ что олово
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весьма трудно растворяется въ хлористоводо­
родной кислот*, въ прикосновенш же съ ос- 
мистымъ иридомъ растворен(е совершается 
очень быстро.
в е д о м о с т ь
БЫЧЪ з о л о т а  съ 1 ^ 5  п о 18 5 9  г о д ъ .
А о б ы т о л {  Р Н а г О 3 о л о т а. Изъ того количества получено.
По Ургиьскимъ заводамъ. ]пбир скнмъ промысламъ.
шымъ
Казенным] Части ымъ. скимъ Частнымъ. II того. Чпстаго золота. Чпстаго серебра.
гнскпмъ.
пуды. ф. зол. ]дол. пуды. 1 * ■ зол. ДОЛ. I ЗОЛ. ]ДОЛ. пуды. ф . зол. дол. пуды. ф . ЗОЛ. дол. пуды. ф . зол. | Дол. пуды. ф . зол. дол.
Въ 1 8 2 3  году. 3 5 3 6
1
4 2 7 2 5 3 2 0 6 8 4 8 _ _ 8 9 1 7 1 5 2 4 8 0 6 7 2 0 6 1 9 5 5 5 3
—  1 8 2 4  --------- 5 2 4 5 8 — 1 1 3 1 2 — —  1 — — — — — 1 6 5 4 7 0 — 1 5 0 5 7 6 1 8 1 2 3 3 6 8 9
—  1 8 2 5  ---------- 6 0 3 0 4 2 — 1 7 2 3 5 4 ! — — — — — с---- — 2 3 2 3 4 — — 2 1 2 3 2 4 9 5 4 1 6 2 9 4 0 5
—  1 8 2 6  ---------- 6 9 | 2 1 1 2 — 1 6 6 2 5 0 — — — — — — — 2 3 5 2 3 6 2 2 1 4 2 9 9 1 4 1 7 9 8 0 1 7
—  1 8 2 7  ---------- 8 9 ' 2 0 2 5 — 1 7 1 1 4 4 8 — — — — -— — 2 6 0 3 4 7 3 — 2 3 8 1 5 8 3 5 1 9 2 7 1 2 8 9
—  1 8 2 8  ---------- 8 6 ! 3 8 5 3 4 8 1 8 7 3 9 2 0 7 2 — — — — — — 2 7 4 3 7 7 4 2 4 2 5 0 1 9 5 0 9 3 2 0 3 5 8 8 4 1
—  1 8 2 9  --------- 1 0 0 1 ! 7 3 — 2 0 9 2 7 7 0 2 4 — 1 1 0 7 8 7 2 3 1 1 — 3 0 — 2 8 2 3 9 8 1 6 8 2 3 2 8 2 1 2 7
_ _  1 8 3 0  ---------- 1 4 7 3 1 6 7 — 1 8 5 6 6 3 — ► 1 1 — 4 2 2 3 9 — 3 3 8 5 7 4 — 3 0 8 5 1 6 0 2 6 2 2 8 4 6 6
—  1 8 3 1  ---------- 1 5 3 3 7 5 3 — 2 1 4 1 5 5 0 — ■ 1 — — 5 1 5 3 5 1 2 3 7 8 3 1 4 2 1 2 3 3 7 1 5 8 0 7 3 4 2 9 1 9 4 8
—  1 8 3 2  ---------- 1 6 4 1 2 3 8 2 0 1 8 7 1 0 4 6 6 3 ! > 8 2 — 1 5 3 7 4 9 7 2 3 7 3 2 0 2 4 5 9 3 3 5 1 2 3 0 9 4 2 3 2 5 6 2 в б
—  1 8 3 3  ---------- 1 4 2 7 3 0 3 0 1 8 5 — 2 0 2 4 1 2 8 — 3 0 2 8 9 3 7 2 3 6 3 3 7 7 6 3 0 3 2 7 2 7 9 1 8 2 5 1 6 4 4 2
_ _  1 8 3 4  --------- 1 3 8 1 1 2 4 8 1 6 3 1 1 1 2 4 8 > 3 8 4 8 5 2 1 3 1 6 2 4 3 7 0 3 1 6 9 7 2 3 3 ^ 2 0 9 4 3 7 2 6 2 1 3 3 5 3
—  1 8 3 5  ---------- 1 3 2 8 5 8 — 1 4 6 1 9 6 6 7 2 * 2 0 1 2 7 2 2 3 7 8 3 6 3 7 2 8 3 5 2 4 3 3 3 2 2 8 3 9 1 2 8 2 6 9 2 4 4
—  1 8 3 6  --------- 1 2 9 1 7 3 5 — 1 4 1 1 6 2 0 1 8 \ 8 1 2 4 8 3 3 3 3 4 9 0 3 7 5 1 1 7 5 2 6 3 3 4 1 5 6 3 1 7 2 9 3 1 6 9 8 3
—  1 8 3 7  --------- 1 3 1 — 1 3 — 1 5 2 3 7 8 9 0 1 5 6 3 9 5 6 1 7 3 4 4 0 5 5 5 4 8 1 3 6 2 2 6 4 1 1 3 7 2 2 7 6 1 4
Ожидается пример­
но въ 1 8 3 8  --------- 1 4 1 — — — 1 5 3 — — — - 3 — — 1 3 5 — — — • 4 5 6 — — — 3 9 1 2 — — 3 8 3 7 — ■ —
И того. 1 7 7 4 3 9 2 7  . 2 6 2 6 0 7 2 5 3 5 7 5 1 в *78 5 1 4 9 6 3 1 5 9 2 Э 5 , 0 0 4 1 5 8 8 4 4 , 4 9 4 2 2 5 3 1 6 3 8 8 1 2 4 0 9 5





гцагося, съ 1 8 3 0  го­ - *
да, то есть со вре­
мени передачи пзъ 1 '
Кабинета въ Мини­ * -1 ■ 1
стерство Финан­













Зоютомъ 6 0 , 8 3 5 . 6 0 8  р. 12 к, 
Серебромъ 3 4 2 , 6 5 3 —  9 7  —
а на асспг. 2 2 3 , 2 8 3 , 5 2 3  р .  9 3  к »
Золотомъ 3,457,601 р.
— а па асспг. 1 2 , 6 2 0 . 2 4 3  р .  6 5
всего на сумму 235,903,767 п-
Т А Б Л И Ц А
о вьимавк’Ъ чугуна изъ воздушныхъ печс и ваграпокъ при Адександровскомъ и С. Петербургскомъ заводахъ съ 1 8 2 7
по 1 8 5 7  годъ.
У  п о I Р е б л е н о ъ п а в к у. П о л У ч е н о и 3 д * л i й И п р о ч а г о.







Въ евин- Въ разныхг негодныхъ Крошья за- того Снарядовъ. Разныхъ Крошья. Изгару. И того.
въ у rapt.




В ъ с г Ч  и с л о. ВЪсъ.
пуды. ф. 1 пуды. Ф. пуды. 1 ф- ^ы. | ф. саженъ. четвертей. пуды. ф. пуды. ф. пуды. ф. | пуды. ф. пуды. | Ф. пуды. Ф.
32,067 30 11,485 27| 16,053 17J 606 35 836 9,351 з 6,211 20 33,701 2? 14,370 21 914 8 55,197 1 4 4,409 231
— 1828 ------- 50,780 26 61,679 13 75,112 1 572 — 1505 43,436 71,093 28 ‘ 40,142 124 57,862 12 3,951 20 173,049 32 2 14,522 П
— 1829 ------- 43,958 39 87,384 2 75,495 20 838 21 2137 | 52,065 90,853 25 j 34,568 14* 53,635 9,755 27 188,813 4* 18,025 1б|
— 1830 ------- 38,517 36 54,629 7 60,193 36 340 39 1723 36,961 32,150 26| 61,605 2 6 1 39,485 5,329 ЗЦ 138,571 5 14,769 34
— 1831  ------- 42,851 29 24,245 3 41,795 20 892 21 15 13 34,920 22,337 щ 45,105 2 1 i 29,084 34 2,374 — 98,901 25* 9,990 26-1
— 1832 ------- 38,833 39 36,566 5 44,566 11 ,966 15 12 01 31,925 25,665 ц 43,538 1? 36,833 — 2,472 — 108,508 «т 11,458 6§
— 1833 ------- 23,205 — 31,671 20* 34,400 20 ,277 12 939 I 26,407 13,044 12* 34,000 5 32,298 27 1,072 20 80,415 2 Ц 8,861 15|
— 1834 ------- 51,573 29 63,990 48,138 13А ,702 5 1890 | 34,439 64,296 33^ 34,076 47,556 — 3,353 20 149,282 21 14,419 24
— 1835 ------- 79,505 — 38,691 271 48,050 2 9 ‘ ,247 16? 2035 | 36,736 31,889 24* 69,808 171 47,075 — 2,763 — 151,536 2? 14,711 141
— 1836 ------ 38,542 37 49,455 N 65,897 20 ,896 11| 1065 25,957 353 11 79,719 134 58,592 20 2,712 |— 141,377 4* 12,519 П
439,837 25 459,798 22 1 509,703 2 8 1 9,539 36 | 14,845| 332,197 з 357,895 391 476,265 1 9 1 1 : 416,793 1 1 ‘2¡34,698 6-1 1285,652 19| 123,687 161
По С. Петербург­
скому заводу. if !  '
Въ 1827 году. 30,870 20 29,470 20 29,382 — Э,723 - 739| 33,854 1,048 3 0 ‘ 49,151 4 30,374 1,547 -- 82,120 341 7,602 - s i
— 1828 ------- 69,497 15 41,633 — 47,644 — 1| 3,774 15 1764 35,906 65,544 20 28,090 35 48,712 31 4,478 -- 146,826 Ч 11,948 1— 1829 ------- 42,425 25 88,202 20 72,250 2,878 2418| 33,277 88,112 2л 20,071 20 62,650 у 1 11,590 30 182,425 20,452 1 1 1
— 1830 ------- 39,489 27 66,050 11 46,610 27 I 2,150 25 1 6 5 3 j 30,572 51,924 10* 37,173 12 41,275 6,986 — 137,358 221 14,792 п
— 1831 ------- 34,242 11 2 7,435 — 27,436 . 9,113 11 955 21,803 23,316 26* 28,550 18 4 27,211 6 1,523 — 80,601 ю ; 8,512
1
i б
— 1832 --------- 31,306 35 19,332 10 29,602 0,241 5 8 1 6 1 25,12? 21,525 8 23,017 12| 27,072 — 864 — 72,478 20* 7,762 24\
— 1833 --------- 19,454 35 19,876 11 25,877 28 fi 5,208 35 8731 22,388 15,047 18* 20,916 1 з 21,942 — 1,211 — 59,116 23 * 6,092 H i
— 1834 --------- 14,073 25 27,007 29 1S,814 --- 9,895 14 649| 26,453 , 27,586 2 9 1 8,258 25 ‘ 17,975 929 — 54,749 14 I 5,145 391
•—  1835 --------- 6,780 --- 18,202 15 4,990 19 Э,972 34 566 з 8,097 —  — — 15,398 33 8,801 2,165 — 26,364 33 3,608 1
— 1836 ------ -1 16,141 |23 26,686 15 3,004 |-  1 5,831 3S | 729 i 14,425 —  — — 21,243 29 14,108 — 5,389 1 40,740 29 ! 5,091 1
304,282 ,16 ¡363,894 12 j 305,610 3 4 1 3,789 ¡23- 11 ,166 260,897 \294.106 I 6 251,872 | 4^300,121 ¡26 (| 36,682 ¡30 [882,782 29^ 91,006 ¡331
Всего 741.120 1 8 23,6§4 • - M i f W | й 1 9г“-? ^ , 1 2 9  ¡19-i 26 ,0111 | 593,0941 ¡652.002 ! 5 ¡¡728,137 | 6|I716,915 | 1\ 71,380 ¡36^2,168,135 93 а 214,694 6 f
О приготовлен»! и продажЬ нздЬлш при Александровскомъ и С. Петербургскомъ заподахъ
съ 1 8 ^ 7  но 1 8 3 7  годъ.
Т А  Б . 1  II Ц А
Въ военное ведомство 
въ счетъ ассигнован­
ных!» суммъ.
Для к а зен н ы м  м !стъ и частныхъ лпцъ по иарядамъ п заказамъ. Продано за иалпчпыя деньги.
П араходогь,'«  рпадьн. При завод­ Всего.
Артпдершскпхъ снаря­ машпнъ и другнхъ Паров. машпнъ п раз Раз ныхъ устронствг При заво­ ской давк£
дов*. судовъ съ прпнадл ме- ныхъ механнческихъ и нрочихъ ПЗД1>ЛШ. дах* въ С,- Не
хап . устройствъ. тербургЬ.
Въсъ. С умма. Число. Сумма. Число. Сумма. 1 Сумма. 1 Сумма. Сув! ма. Сумма.
1 8 3 1 ------- 5,092 — 33 887 25 ^ _ — 1 79,853 56 763,541 31; ! 19,903 24,228 13$ 921.413
1828 ------- 12.005 23 ] 745,397115 3 220,000 — — — — — 314,016 324 20.237 .ы  4 26,382 38 { 1,326.033 19
1829 ------- 151,321 8 1 100:002 <п ? Испр. 10,281 ЗЦ 1 30.880 923,595 2 3 1 21,331 86 ' 16,391 88* 2.009.512 92
1830 ------- 76,054 18 506,142 36* 2 245,812 11 — 461.235 90 4 37,073 22 4 20,440 22 1,270,734 12 {
1 8 3 1 ------- 37,621 И 1301,597 6 9 ' 1 29.612 63« 1 38,600 362,745 32 ‘ 41.521 84 * 27,15" з п 801.234 81-
1832 ------- 25,206 34 5 160 611 2 2 ’ 2 365,132 66 1 160,800 249,816 45 1 22,498 05 * 30,321 51{ 989,210 81
1833 ------- 33,090 1? 200,310 26 * 1 49,324 П 1 2 211,006 2,340,441 2 8 ' 45,610 37.694 78» 2.914,389 58 «
1834 ------- 78,117! 7 , 188,065 10 | 7 527,950 51 3 240,635 40 1,262,816 18 2 7,033 37 20,46" 87 2.546,967 98
1835 ------- 23,880 3 2 1 147,296 21 ; Игпр. 132,215 69 1 45,637 68 917,351 54 69,381 90 20.252 25? 1.332.165 28 ‘
1836 ------- 11.012 101 66,253 57 I 7 459,119 85 — ------ - 590,897 45* 23 ,31969 14,656 54 1.154.257
Всего. 553,161 33*8,656 '.г* 46 £ ------ 2.039,508 78|| -  ! 837,412 61* 8.186,490 2 ' .»07,911 9 7 238,002 91■
15,262,949 804

Объ н з д а н ш
ГОРНАГО ЖУРНАЛА, 
въ 18 3 6  году.
Ученый Комитетъ К орпуса Горны хъ Ин- 
женеровъ будетъ продолжать въ 1839  году вз- 
даше Горнаго Ж урнала, начатое съ 1юля м е ­
сяца 182 5  года. Предметы, входящие въ со­
ставь Ж урнала, суть :
1 Горныя законоположешя*
2. Минералопя, ГеолоН я, Г еогноз1я и Пет- 
роматогноз!Я.
3. Хим1я, Физика, АтмосФерологхя и тео- 
р1я земнаго магнетизма.
4. Горное или Рудокопное искусство.
5. М еталлурпя или Заводское д*ло.
6. Монетное д1зло.
1 . Соляиое дЪло.




1 1 .  Библшграфическ1я ив*ст1я и Н екролооя.
12. См*сь.
С ш  предметы не м огутъ  быть излагаемы  
вс* вообгце въ кая*дой книж ка Ж урнала, но  
всякое изъ нихъ составитъ н ек отор ое  число 
отд*ленш  • въ совокупности же войдутъ въ 
Ж урналъ  вс* вы ш еупом януты е предметы.
Каждый м*сяцъ будетъ  выходить одна книж­
ка Г орн аго  Ж урнала, составляю щ ая отъ ось- 
ми до десяти печатны хъ лнстовъ и бол*е. Ц *-  
на за все годовое издаше полагается, съ пере­
сылкою во вс* м*ста, а въ столиц* и съ дос­
тавкою на домъ, тридцать рублей ; а для чинов- 
никовъ, служ ащ ихъ по Горной и Соляной час­
ти, двадцать р уб лей  ассигна^ями.
Подписка на Г орной  Ж урналъ принимается  
въ У ченомъ  К ом и тет*  К о р п уса  Горны хъ  И н -  
женеровъ (въ пом*ш;еши, занимаемомъ Депар- 
таментомъ Г орны хъ  и соляны хъ д*ль въ дом*  
Министерства Финансовъ въ Малой М иллюнной). 
О тносится, или прямо въ К о м и т е т ъ , или къ 
Секретарю  онаго М аш ру 1осс*. Иногородныя  
особы благоволятъ адресоваться въ Г азетн ую  
Экспедицно С. П есербургскаго П очтамта и къ 
Г . С. П етербургск ом у книгопродавцу А лек сан ­
дру  Смирдину.
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